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“Quién más que nosotros mismos que hemos vivido el crecimiento y auge de nuestra 
región, para contar su historia…”    
Harold Rincón1
 
 
 
 
 
 
“Yo nací libre en este hermoso paraíso de Dios   
yo nací libre porque esta tierra madre, la tierra madre me engendró   
y nací libre como la inmensidad de las estrellas 
 y nací libre como el viento que borra mis huellas.  
La selva me enseña todo y todo lo que eso encierra,  
los árboles tan inmensos  
me dicen qué tan grandes deben ser mis sueños. 
Para mí no hay fronteras, ni religión, ni banderas, 
lo que lleva y trae el río son solo elementos de otro desafío 
Mi nacionalidad es amazónica” 
 
Pedro Bernal2
  
 
 
 
 
 
 
                                               
 
1 Rincón, Harold. “Tarapacá: Un asentamiento producto de la presencia peruana en la Amazonia 
Colombiana”. En: Manguaré, Revista de Antropología, No. 19, 2005, Universidad Nacional de 
Colombia. Pág. 133-145.   
2 Bernal Méndez, Pedro. “Yo nací libre”. Compositor e intérprete amazonense. 
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Resumen y Abstract IX 
 
Resumen 
Durante la década de los 1950, la ciudad de Leticia vivió un importante proceso de 
crecimiento y modernización, generado principalmente por las inversiones del Estado y la 
consolidación de actividades comerciales que permitieron el surgimiento y consolidación 
de la comercialización del pescado. Este estudio, en lugar de concentrarse en el Estado, 
se enfoca en la extracción pesquera realizada por el sector privado, ya que alrededor de 
este recurso se ha constituido, desde mediados del siglo XX hasta la actualidad, una 
fuerte actividad económica que ha definido, en buena medida, el desarrollo de la ciudad. 
Para este estudio se incorporaron las dimensiones humanas, ambientales y tecnológicas, 
con el fin de comprender los principales procesos que han marcado el desarrollo de la 
extracción pesquera con fines comerciales, transformándolo en una discusión regional y 
global.   
 
 
Palabras clave: Historia Ambiental, Pesca, Leticia – Amazonas. 
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 Introducción 
Desde el conflicto con el Perú en la década de 1930, a Leticia se le reconoció una 
importancia geopolítica. Leticia es una ciudad-puerto sobre el río Amazonas, que surgió y 
se desarrolló a través de la acción del Estado y el comercio3. Después de la segunda 
mitad del siglo XX la actividad mercantil más importante, dejando de lado la economía 
ilegal de la coca, fue y ha sido la comercialización de pescado. Dicha actividad fue 
desarrollada inicialmente por comerciantes provenientes de la zona andina del país, 
quienes vieron en este recurso una mercancía promisoria que servía como carga de 
compensación de los vuelos comerciales en la ruta Leticia – Bogotá. Es importante 
destacar que esta actividad trajo consigo una transformación y una mediana tecnificación 
en el proceso de explotación que es descrita por los pescadores como “más peces, en 
menos tiempo y esfuerzo”4
 
.    
Evidentemente, la pesca es una de las actividades más antiguas de la Amazonia y en las 
últimas décadas se ha convertido en una importante actividad comercial. La diversidad 
íctica de la región amazónica ha sido ampliamente reconocida y se cree que existen por 
lo menos 2.000 especies5
                                               
 
3 Para mayor información sobre la fundación de la ciudad de Leticia ver: Picón Acuña, Jorge 
Enrique. Transformación urbana de Leticia. Énfasis en el período 1950-1960. La construcción de 
una ciudad en la selva amazónica y en una región trifronteriza. Leticia, Cooteam, Creditos Parra. 
2010.  Navia, Gustavo. Conozcamos la selva amazónica. Leticia, Fondo Editorial Masayaki. 1994. 
, de las cuales se reportan al menos 94 especies de interés 
económico; 31 se comercializan como ornamentales; 50 como peces de consumo; y 13 
4 Entrevista realizada a pescadores y miembros de ASOPESCAM en Leticia.   
5 La cuenca del río Amazonas es la más grande del mundo (7.500.000 km²) y desde una 
perspectiva ecológica es un sistema pulsante altamente productivo, “debido principalmente al 
aporte periódico de sedimentos ricos en nutrientes que son arrastrados desde la cordillera por las 
aguas del río Amazonas”. Prieto-Piraquive, Edgar F. Caracterización de la pesquería en las 
lagunas de Yahuarcaca (Amazonas, Colombia) y pautas para su manejo sostenible. Guanare, 
Universidad Nacional Experimental de los Llanos Orientales “Ezequiel Zamora”. Tesis, 2006.  pág. 
1. 
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especies son destinadas para ambos fines6
 
. Sin embargo, la explotación comercial se 
concentra sólo en el 5% de las especies existentes. 
Esta exuberante riqueza presente en la Amazonia, está definida por tiempos de 
abundancia y de escasez, en donde solo el conocimiento del comportamiento de los 
elementos que la conforman –la tierra, el bosque y el río- permiten satisfacer casi por 
completo la totalidad de las necesidades de la población que la habita7
 
.  
Además de ser nativa del trapecio amazónico, de mi formación como historiadora y mi 
búsqueda constante por describir las complejidades propias de esta región, su diversidad 
íctica y las diferentes relaciones sociales y comerciales que se generaron alrededor de la 
explotación pesquera en el área comprendida como el medio Amazonas8, hicieron que 
surgiera esta investigación. En consecuencia, el presente estudio intenta ir más allá de 
datos, fechas y hechos puntuales, para describir la articulación de los diferentes actores 
con el ambiente, tomando como referencia de análisis el recurso pesquero, para 
entender cómo ese conocimiento del ciclo de las aguas ha posibilitado y garantizado la 
oferta de pescado para los comerciantes y sus cuartos fríos ubicados en el puerto de 
Leticia9
 
. Asimismo, este estudio trata de comprender cómo esta actividad ha jalonado 
iniciativas de desarrollo y modernización para la ciudad.  
                                               
 
6 Castaño-Uribe, Carlos, et al. Sistema de Información Ambiental de Colombia –SIAC- Perfil del 
Estado de los Recursos Naturales y del Medio Ambiente en Colombia 2001. Bogotá. IDEAM. 
2002. Salinas, Yolanda & Agudelo, Edwin. Peces de importancia económica en la cuenca 
amazónica colombiana. Santafé de Bogotá. SINCHI. 2000.  
7 Antonio Witkoski realiza una descripción sociológica detallada sobre la vida de los cablocos-
ribereños o campesinos de várzea como él los describe, profundizando en cómo estas 
poblaciones ubicadas en el medio Amazonas utilizan la tierra, el bosque y el agua en una relación 
simbiótica con la naturaleza a través del trabajo sedentario o seminómada, mostrando la 
adaptabilidad de estas poblaciones al complejo ecosistema de várzea y a los ciclos hidrológicos 
que presenta el río (aguas en ascenso, altas, descenso y bajas) ver: Witkoski, Antônio Carlos. 
Terras, florestas e águas de trabalho. Os camponeses amazónicos e as formas de uso de seus 
recursos naturais. Manaos. Universidad Federal do Amazonas. 2007.   
8 En sentido longitudinal el río suele dividirse en tres sectores: Bajo, Medio y Alto. La ciudad de 
Leticia es ubicada en lo que se conoce como el medio Amazonas. Galvis, Germán. “La región 
amazónica”. En: Peces del medio Amazonas, región de Leticia. Bogotá. Conservación 
Internacional. 2006, pág. 28-73  
9 Los cuartos fríos son instalaciones con capacidad de refrigeración de pescado.  
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Considerando lo anterior, se pretendió inicialmente identificar los procesos económicos y 
sociales que a escala local, regional, nacional e internacional, contribuyeron a la creación 
del escenario actual. Para tal fin se consultó una extensa bibliografía secundaria 
compuesta por estudios de investigación, técnicos, biológicos, proyectos institucionales y 
tesis, relacionados con la actividad pesquera en la región. Revisión de archivos públicos 
y privados10
 
. Biblioteca del Banco de la República sucursal Leticia, Biblioteca Nacional de 
Colombia, Boletín Estadístico Pesquero - INPA, Gobernación de Amazonas, Alcaldía de 
Leticia, SINCHI y Cámara de Comercio del Amazonas. 
Se realizó la revisión de periódicos de circulación local y nacional: La hoja parroquial 
(1955-1970), periódico Anaconda (1988-2008), El Espectador y El Tiempo (1968-1980). 
Se realizaron una serie de entrevistas a investigadores académicos en la región, a 
funcionarios de la Aeronáutica civil, de la Cámara de Comercio del Amazonas, y de la 
oficina de rentas de la Alcaldía de Leticia. Se entrevistaron comerciantes locales (venta 
de motores, implementos para la pesca y combustibles), pescadores, intermediarios, 
acopiadores y transportadores de carga en la ciudad de Leticia, Tabatinga (Brasil), Santa 
Rosa y Caballo Cocha (Perú) y se realizaron dos visitas a la Plaza de mercado de 
Paloquemao en la ciudad de Bogotá.  
 
Esta investigación se nutre de una pluralidad de enfoques que permiten entablar un 
dialogo interdisciplinar que contempla, entre otros, aspectos ecológicos, económicos, 
tecnológicos y sociales. En consecuencia, su perspectiva no desconoce elementos 
claves del ambiente de los peces, permitiendo enmarcar el presente estudio en una 
discusión global sobre la explotación pesquera que hoy en día alcanza una gran escala, 
en lo que se conoce como “la crisis global de la pesca”11
 
. 
                                               
 
10 Es importante resaltar la dispersión de la información y las discontinuidades en los documentos 
existentes. 
11 Los medios de comunicación utilizan esta frase para dar una voz de alerta sobre la disminución 
de los recursos pesqueros a nivel mundial y es muy común encontrar artículos con este 
encabezado. Igualmente, se publicó un número especial de la revista Ecología Política: “La Crisis 
Global de la Pesca”. Ecología Política. No. 32. 2007 
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Los avances y resultados parciales de esta investigación se presentaron a la comunidad 
académica internacional: en primer lugar, a través de la ponencia "El papel de los bagres 
en la historia de la ciudad de Leticia, Amazonas", en el V Simposio Latinoamericano y 
Caribeño de Historia Ambiental, realizado en la Universidad Autónoma de Baja California 
Sur, La Paz, México, en junio del 2010. En segundo lugar, en la publicación del artículo 
"Construyendo la historia ambiental de Leticia a través de la Pesca", en la revista 
Territórios e Fronteiras de la Universidad Federal de Mato Grosso, Brasil, en diciembre 
del 2010 (Anexo 1).  
 
Este acercamiento a la explotación pesquera en la ciudad de Leticia contribuirá no sólo 
en la construcción de la historia de la ciudad, sino también servirá de ejemplo para el 
abordaje histórico de otras ciudades amazónicas o pesqueras, en donde la pesca con 
fines comerciales ha definido o redefinido el espacio, las formas o métodos de 
apropiación, y la relación de la sociedad con el medio, en este caso con el recurso 
pesquero.   
 
Vale la pena no generar expectativas innecesarias y una de las preguntas que no 
intentaré resolver es distinguir hasta qué punto podemos estimular el desarrollo de la 
pesca comercial en la ciudad, pues la disyuntiva es, hasta dónde llegar. Sin embargo, 
podemos ahondar en la urgente necesidad de nuevos tratados normativos y estrategias 
de manejo conjunto entre los estados de Brasil, Colombia y Perú para lograr proteger la 
composición de las capturas que nos permitan mantener “la competitividad y la 
sostenibilidad ambiental de la región”12
 
.  
 
 
 
                                               
 
12 Silva, María Carolina; et al. Frontera agrícola, ambiental y minera de la Amazonia colombiana. 
Diálogo entre la comunidad y el Ministerio Público. Bogotá. Procuraduría General de la Nación. 
2012. Pp. 21.  
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Aproximaciones teóricas  
 
Durante las décadas de 1970 y 1980 la incorporación de la preocupación ambiental en el 
contexto político que es vista como una ruptura, en donde el ambiente llega a ser un 
tema importante en la discusión mundial al lado de la miseria, el analfabetismo, el 
desempleo y la vivienda13
 
, forjando la creación de movimientos ambientalistas y 
trascendiendo a la academia. La discusión frente al estudio del “ambiente” o lo 
“ambiental” es tan amplia y tan llena de matices, que ha generado diferentes modelos de 
estudio provenientes de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. 
Igualmente se han generado otros modelos que han intentado construir un puente de 
comunicación entre las ciencias naturales y sociales, caracterizado por su 
interdisciplinariedad, permitiendo la comunicación entre la sociedad y el ambiente, 
profundizando en el estudio de esa relación, tal como sucede con la historia ambiental14 
que, gracias a su pluralidad, toma prestados conceptos de otras disciplinas para lograr un 
abordaje más amplio del tema a estudiar, redefiniendo conceptos clásicos de la historia15, 
induciéndonos a interpretar el pasado no solo a partir de las relaciones entre los 
humanos, sino “de las relaciones entre los humanos con la naturaleza”16
 
. 
                                               
 
13 Horta Duarte, Regina. “Por un pensamiento ambiental histórico: o caso do Brasil”. En: Luso – 
Brazilian Review, Vol. 41, No. 2, 2005. University of Wisconsin Press (141-144). 
14 Para mayor información ver: Meléndez Dobles, Silvia. “La historia ambiental: aportes 
interdisciplinarios y balance crítico desde América Latina”. En: Cuadernos Digitales. Vol. 7 No. 19, 
Noviembre, 2002.  Castro H. Guillermo. “La crisis ambiental y las tareas de la historia en América 
Latina”. En: Papeles de Población No. 24, 2000. Universidad Autónoma del Estado de México. Pp. 
37-60  
15 El potencial de la historia ambiental en este estudio radica en la interdisciplinariedad para 
explicar la relación del hombre con lo que lo circunda y como ha transformado el medio ambiente 
o como el medio ambiente ha definido la vida social del hombre.  
16 González de Molina, Manuel & Martínez Alier, Juan (Editores). Historia y Ecología. Madrid. 
Ayer. 1993. Pág. 13 
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En la fase inicial del presente trabajo se realizaron algunas aproximaciones teóricas con 
la historia económica y la sociología ambiental, pero éstas no lograban revelar o abordar 
el escenario observado durante la fase de campo. La historia económica resulta 
insuficiente para explicar la actividad pesquera que se desarrolla en la ciudad de Leticia, 
ya que no reconoce las múltiples particularidades de las relaciones sociales que se tejen 
alrededor de la explotación, la cual no sólo está dada en términos económicos. La 
sociología ambiental parte del reconocimiento del ambiente como una construcción 
social, pero está enfocada a entender los recientes cambios sociales asociados a la crisis 
ambiental, así como la literatura consultada está más enfocada a una discusión teórica y 
conceptual que a ejercicios concretos de investigación, debido en gran parte a que es un 
reciente modelo teórico, que intenta involucrar el ambiente en los estudios sociológicos.  
 
Por consiguiente, partiendo del ejercicio académico de la interdisciplinariedad estudiada 
durante la Maestría en Estudios Amazónicos, el presente trabajo se nutre de una 
pluralidad de enfoques que permiten entablar un diálogo disciplinar que contempla, entre 
otros, aspectos ecológicos, económicos, históricos y sociales que suceden en un lugar, 
pero que son afectados por otros escenarios propios de la interconexión global, que han 
conectado la Amazonia desde finales del siglo XIX17. En consecuencia, este estudio no 
puede desconocer elementos claves de la historia, del ambiente de los peces y de la vida 
ribereña de sus habitantes, enmarcándolos en una discusión global sobre la explotación 
pesquera, pero a la vez, contribuir con los estudios de historia ambiental en la región 
amazónica, desmitificando algunas ideas simplificadoras acerca del espacio regional en 
donde se desarrolla la extracción pesquera que luego es comercializada en el puerto de 
la ciudad de Leticia18
 
.  
                                               
 
17 Palacio, Germán. “Leticia y el corazón de Suramérica: una urbe en la triple frontera amazónica”. 
En: Ciudades na Floresta. Sao Paulo. Annablume. 2008. pág. 151 – 164. 
18 “En las últimas décadas la Amazonia está sufriendo profundos cambios en su estructura 
territorial, pero prevalece en el imaginario de los países que la componen una “invisibilidad” de la 
realidad regional acompañado de imágenes tan dispares como la última frontera agrícola y el 
vacío demográfico que “perjudican el entendimiento de la actual configuración espacial”. Castro 
Souza, Luciana. Utopías en la selva tropical urbanizada Amazonia Brasileña, del catastrofismo a 
la esperanza. En: IX Coloquio Internacional de Geocrítica. Porto Alegre. Universidad Federal do 
Río Grande do Sul. 2007. Pp. 3   
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La historia ambiental 
Por mucho tiempo la historia de la humanidad ha cambiado gracias a rupturas y nuevas 
formas de pensamiento, pero la historia no ha tenido en cuenta a la naturaleza como 
actor primordial del desarrollo19. Por tal razón, nace la historia ambiental como una 
alternativa de estudio que se fundamenta en considerar a la naturaleza como un agente 
histórico, reconociendo sus múltiples particularidades y “no como un objeto pasivo de 
contemplación o un telón de fondo para los actos humanos” 20
 
. 
La historia ambiental emerge en la academia como respuesta a las preocupaciones 
globales de la crisis  ambiental21; donde es necesario comprender que esta nueva forma 
de escribir la historia, se apoya en otras disciplinas para interiorizar los conceptos de 
ecología, recursos naturales y sociedad, tal como lo explica Juan Martínez Alier22. 
Partiendo de que el medio ambiente es una construcción social, y cada sociedad tiene un 
concepto o percepción diferente de éste, siendo unos más sustentables que otros; la 
historia ambiental se ocupa de “las interacciones entre las sociedades humanas y el 
mundo natural, y de las consecuencias de esas interacciones para ambas partes a lo 
largo del tiempo”23
 
.  
La historia ambiental latinoamericana es reciente, por lo que la mayor producción se ha 
dado en las últimas dos décadas. Sin embargo, investigadores tales como Claudia Leal, 
                                               
 
19 Palacio, Germán. “Bosquejo para una historia ambiental en Colombia”. En: Naturaleza en 
Disputa. Leticia, Universidad Nacional de Colombia, ICANH. 2001, pág. 37-74 
20 McEvoy. Arthur. “Historia y ecología de las pesquerías del nordeste del océano Pacífico”. En: 
Historia y Ecología. Madrid. Ayer. 1993. pág. 190 
21 Palacio, Germán. “Historia Tropical: a reconsiderar la nociones de espacio, tiempo y ciencia”. 
En: Palacio, G. & Ulloa, A. (Ed.) Repensando la Naturaleza. Encuentros y desencuentros 
disciplinarios en torno a lo ambiental. Universidad Nacional de Colombia-sede Leticia, ICANH. 
Colombia. 2002. 
22 Martínez Alier, Juan. “Temas de historia económico-ecológica”. En: Historia y Ecología. Ayer. 
Madrid. 1993 Pp. 19-48 
23 Castro Herrera, Guillermo. “Notas para el debate sobre la historia ambiental latinoamericana.” 
En: Revista Sociedad Latinoamericana. Disponible en: http://sociedadlatinoamericana.bligoo.com/ 
content/view/ (25 de Octubre 2012). 
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Stefania Gallini y Guillermo Castro, han realizado importantes ensayos donde describen 
el proceso de fortalecimiento y afianzamiento de la historia ambiental en la región24
 
, 
destacando el número representativo de publicaciones, libros, y artículos académicos 
que se han realizado siguiendo la línea de la historia ambiental, y resaltando que en 
muchos países de América Latina es un campo con legitimidad académica que 
desempeña un papel relevante en la investigación y en la formación de nuevos 
investigadores. 
Stefania Gallini, describe tres líneas que han seguido los estudios latinoamericanos. La 
primera, debido en parte a que la historia ambiental latinoamericana ha sido producida 
por otros profesionales y/o otras profesiones diferentes a la historia25, se constituye a 
partir de los aportes teóricos y metodológicos que contribuyen en la definición, 
justificación y formulación de nuevas propuestas metodológicas para su desarrollo, 
realizando aportes importantes y fortaleciendo su papel en la región. La segunda línea 
intenta investigar “cómo la cultura –entendida como los múltiples modos en los cuales las 
sociedades se expresan- y el medio ambiente están interrelacionados y se transforman 
mutuamente”26
 
, siendo la naturaleza un coautor de la historia humana. 
La última línea se enfoca en entender las interrelaciones entre la expansión territorial, 
bienes/recursos de exportación y los nuevos conocimientos; destacándose un sinnúmero 
de estudios regionales que replantea las nociones tradicionales de escala que abordan 
los estudios históricos, teniendo en cuenta la verticalidad, biodiversidad o tropicalidad, 
solo para citar un ejemplo27
 
.   
                                               
 
24 Leal León, Claudia. “Presentación del dossier sobre historia ambiental latinoamericana”. En: 
Historia Crítica. No. 30, Bogotá. Universidad de los Andes. 2005. Gallini, Stefania. “Historia, 
Ambiente y Política: el camino de la historia ambiental en América Latina”. En: Nómadas, No. 30 
Abril, 2009. Pág. 92-102. Castro Herrera, Guillermo. “Notas para el debate sobre la historia 
ambiental latinoamericana”. Revista Sociedad Latinoamericana. Vol. 1 No. 3, México. 2010.  
25 Palacio, Germán. Ibídem. 2001.   
26 Gallini, Stefania. Ibídem. 2009. Pág. 94 
27 Palacio, Germán. Ibídem. 2003. 
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Como parte importante de la consolidación de la historia ambiental en América Latina,  
nace en el 2003 la Sociedad Latinoamericana y Caribeña de Historia Ambiental tras el 
primer simposio que se realizó en la ciudad de Santiago de Chile. Durante el 2012 se 
realizó la VI versión de este simposio en la ciudad de Villa de Leyva a cargo del grupo de 
investigación Historia, Ambiente y Política28
 
, con el apoyo de la Universidad Nacional de 
Colombia, la Universidad de los Andes, el Instituto de Investigación de Recursos 
Biológicos Alexander von Humboldt  y el Colegio Verde de Villa de Leyva. Contó con más 
de 300 asistentes entre profesores, investigadores y estudiantes de pregrado, maestría y 
doctorado de toda Latinoamérica.   
En Colombia se han producido importantes trabajos en el campo de la historia ambiental 
entre los que cabe destacar Naturaleza en Disputa: ensayos de historia ambiental de 
Colombia 1850-1995; Repensando la Naturaleza, encuentros y desencuentros 
disciplinarios en torno de lo ambiental; Fiebre de tierra caliente, una historia ambiental de 
Colombia 1850-1930; Historia ambiental de Bogotá y la Sabana, 1850-2005 y El Revés 
de la Nación29
 
. Sin duda se nos escapan otros trabajos importantes que se han realizado 
en el país y que, al igual que los anteriormente mencionados, constituyen ejercicios 
novedosos que abordan el ambiente o lo ambiental como un objeto de estudio histórico, 
describiendo procesos sociales, trasformaciones económicas y culturales, reconociendo 
el papel activo de los ecosistemas regionales y locales. 
                                               
 
28 El grupo de Investigación Historia, Ambiente y Política se creó en 1997 y es reconocido en 
Colciencias, con una clasificación tipo A. Este grupo se ha caracterizado por ser un gestor de la 
historia ambiental en Colombia y ha liderado proyectos en ecología política, geografía histórica e 
historia ambiental. Actualmente cuenta con 23 investigadores y 33 estudiantes (pregrado y 
posgrado).  
29 Palacio, Germán (Ed.). Naturaleza en Disputa: Ensayos de historia ambiental de Colombia. 
1850-1995. Bogotá, Universidad Nacional de Colombia, Colciencias, Icanh. 2004; Palacio, 
Germán & Ulloa, Astrid (Ed.). Repensando la Naturaleza, encuentros y desencuentros 
disciplinarios en torno a lo ambiental. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia – Colciencias, 
2002. Palacio, Germán. Fiebre de Tierra Caliente: una historia ambiental de Colombia 1850-1930. 
Bogotá, ILSA, Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia. 2006; Palacio, Germán 
Castañeda (Ed.) Historia Ambiental de Bogotá y la Sabana 1850-2005. Leticia, IMANI – 
Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia. 2008; Serje, Margarita. El Revés de la 
Nación. Territorios salvajes, fronteras y tierras de nadie. Bogotá, Ediciones Universidad de los 
Andes, 2005.  
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En el presente estudio la historia ambiental ayudará a describir las interacciones entre la 
ecología, la economía, lo tecnológico y el conocimiento de las poblaciones locales sobre 
la actividad pesquera, siendo posible reconstruir la historia de la ciudad de Leticia a 
través de una actividad extractiva como la pesca y su comercialización.  
 
 
Estructura de la tesis 
 
Este documento está dividido en cuatro capítulos: el primero, el consumo de pescado en 
Colombia y la crisis pesquera, sé introduce la investigación en una discusión global sobre 
la crisis pesquera, ahondando en la pesca de aguas continentales en América Latina; 
centran la discusión en la importancia del conocimiento local y los mecanismos culturales 
que protegen los recursos de la sobre-explotación y finaliza describiendo como se ha 
dado el consumo de pescado en Colombia desde mediados del siglo XX y el papel de la 
Amazonia en la producción pesquera nacional.  
 
El segundo capítulo, el despegue de una nueva economía extractiva, sé realiza una 
descripción de la historia de Leticia y su consolidación como una ciudad en la selva 
amazónica, marcada en buena medida por las economías extractivas que se han 
desarrollado en la región, especialmente en el comercio de fauna silvestre y productos 
pesqueros. Este capítulo aborda la comercialización de pescado que inició en los años 
1950 cuando se construyó la pista de aterrizaje en la ciudad que permitió conectarla con 
el interior del país, aprovechando el pescado como carga de compensación de los vuelos 
en la ruta Leticia – Bogotá. 
 
El tercer capítulo, Leticia como centro de acopio pesquero, presenta los elementos que 
conllevaron a que la ciudad se consolidara como uno de los principales centros 
nacionales de acopio pesquero, generando dinámicas locales y regionales que 
permitieron comercializar toneladas de pescado provenientes de Brasil y Perú, ya que 
Colombia solo posee 116 kilómetros sobre la margen del río Amazonas, cubriendo un 
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área inferior de explotación. Este capítulo evidencia cómo la pesca con fines comerciales 
se convirtió en un eje trasformador de las dinámicas sociales y económicas regionales. 
  
En el cuarto capítulo, nuevos desafíos de la pesca comercial en la Amazonia, se abordan 
tres elementos importantes en la transformación y en el futuro de la pesca comercial en 
la ciudad de Leticia. La primera obedece al incremento poblacional de las ciudades 
amazónicas, especialmente, Iquitos (Perú) y Manaos (Brasil) que en las últimas dos 
décadas están compitiendo como centros de acopio pesquero en el medio Amazonas, 
cambiando las dinámicas de comercialización existentes. La segunda es el incremento 
en los costos de la actividad (combustible y energía eléctrica) en Leticia, haciendo cada 
vez más inviable la pesca comercial, conllevando al cierre de cuartos fríos, y por último el 
incremento en el mercado nacional de bagres asiáticos que se consiguen a menor precio 
en las principales plazas de mercado, afectando la comercialización pesquera en Leticia.   
 
El documento está estructurado de tal forma que describe el proceso de la pesca 
comercial en el medio Amazonas, teniendo como punto central la ciudad de Leticia, 
actividad que está determinada por cuatro factores que se identificaron y que se 
describen a lo largo del texto: (I) la demanda de pescado a nivel nacional, (II) la 
abundancia de las especies explotadas, (III) la disponibilidad tecnológica para la pesca y 
(IV) la conservación y transporte del pescado.  
 
Empezamos este relato, haciendo un acercamiento a la discusión sobre la crisis 
pesquera, enfocándola en la explotación de este recurso en aguas continentales en 
Latinoamérica y la Amazonia.  
 
 
 
 
 
 

  
 
1. Capítulo 1: El consumo de pescado en 
Colombia y la crisis pesquera  
 
En los últimos años se viene dando una fuerte discusión científica y académica en torno 
a la crisis global de la pesca. Los estudios realizados se han concentrado en la pesca 
marítima, que proporciona los rendimientos más altos de la pesca mundial. De manera 
general, en las últimas dos décadas, la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación – FAO, a través de sus informes anuales, ha insistido en la 
crisis del sector pesquero, generado principalmente por la sobre-explotación de los 
recursos, el exceso de la capacidad de flota que sigue aumentando sobrepasando los 
stocks pesqueros, la degradación de los ecosistemas, y la crisis energética que aumenta 
de forma insostenible los costes de la explotación.  
 
El análisis de la crisis pesquera toma como referencia “la tragedia de los comunes”30, 
planteada por Garrett Hardin, en 1968, quién asegura que es urgente limitar el acceso a 
los recursos de propiedad común, tales como océanos, ríos, bosques, etc. ya que están 
sujetos a la degradación masiva y a la sobre-explotación, siendo necesario privatizarlos o 
manejarlos como propiedad pública para garantizar su sustentabilidad31
                                               
 
30 Hardin, Garrett. “The Tragedy of Commons". En: Science, v. 162 (1968), pp. 1243-1248. 
. Los Estados, 
como propietarios de los recursos, pueden limitar el libre acceso a los mismos a través 
de leyes y normas, otorgando cuotas y permisos de explotación, siendo este el escenario 
ideal para muchos. Una crítica a estos estudios es que no reconocen aspectos culturales 
que limitan la utilización de los recursos de propiedad común, a través de un 
31 Fernández, José Pascual. “El paradigma de la tragedia de los comunes y el caso de los 
pescadores”. En: Gestión comunal de los recursos: economía y poder de las sociedades locales 
de España y América Latina. Barcelona. Icaria. 1996 pág. 143-164 
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conocimiento local que los protege. En la Amazonia los pobladores locales restringen la 
pesca en algunos lagos, que usualmente están asociados a los lugares de reproducción 
de los peces32
 
.  
En las últimas dos décadas se han desarrollado importantes estudios de caso en aguas 
continentales, algunos de éstos siguiendo la línea de la historia ambiental y la ecología 
política, insistiendo en la importancia del conocimiento local como mecanismo regulador 
de los modos de apropiación del recurso pesquero a través de la cultura33. 
Generalmente, “el desarrollo de las pesquerías para la industria ha generado una pérdida 
de los sistemas de valores que protegía al recurso de las capturas excesivas y 
garantizaba una explotación razonable”34
 
.  
Desde la década de 1950, la pesca continental en América Latina ha presentado un  
crecimiento constante, como se registró en el año 2004 con el desembarque de 552.000 
toneladas, corresponde al 5,7% de las capturas continentales mundiales. En 
Latinoamérica, el 90% del total de las capturas se concentra solo en seis países; Brasil: 
45%; México: 18%; Venezuela: 9%; Perú: 7%; Argentina: 6%; Colombia: 5%35
 
. Los dos 
primeros países son los responsables del significativo aumento de la producción, y en el 
caso de Brasil, se explica por el aumento de los desembarques de la pesca industrial en 
el delta amazónico, mientras que para México por la repoblación de embalses.  
A grandes rasgos lo que ocurre puede ser visto así: gran crecimiento desde los años 50´s 
que se ha mantenido constante debido a mejoras tecnológicas. Sin embargo, es 
                                               
 
32 Información obtenida a través de conversaciones realizadas con el profesor Santiago Duque, 
coordinador del grupo de investigación en limnología de la Universidad Nacional de Colombia 
Sede Amazonia. 
33 Díaz, Álvaro. “Ecología y pesca en Canarias: una aproximación histórica a la relación hombre-
recurso”. En: Historia y Ecología. Madrid, Editorial Ayer, 1993, pág. 207-231; Martines Alier, Juan. 
“Temas de historia económico-ecológica”. En: Historia y Ecología. Madrid, Editorial Ayer, 1993, 
pág. 19-48  
34 McEvoy, Arthur. “Historia y ecología de las pesquerías del nordeste del océano Pacífico”. En: 
Historia y Ecología. Madrid, Editorial Ayer, 1993, pág. 201. 
35 Valbo-Jorgensen, John; Soto, Doris; Gumy, Angel. La pesca continental en América Latina: su 
contribución económica y social e instrumentos normativos asociados. Roma, COPESCAL 
Documento Ocasional No. 11. 2002, pág. 2 
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importante aclarar que los estudios consultados reconocen que los reportes de datos -
nacionales o regionales - de pesca continental, pueden ser insuficientes e incompletos 
por la dispersión o falta de información, por lo que hasta el momento las estadísticas 
pesqueras existentes corresponden a los desembarques de pescado en los principales 
puertos, “dejando por fuera las pesquerías de subsistencia y las de comercio local”36
 
.  
En el caso específico del medio Amazonas el cuadro no se puede ver como una réplica 
simple de la crisis global de la pesca; razón por la cual, recientes investigaciones se han 
concentrado en las pesquerías de pequeña escala ya que “contribuyen directamente a la 
seguridad alimentaria y a los medios de vida, así como a la nutrición equilibrada, a la 
reducción de la pobreza […] y a la creación de riqueza”37
 
. Sin embargo, los pequeños y 
medianos pescadores se enfrentan con diversas dificultades, tales como: acceso 
insuficiente a los mercados; falta de accesibilidad a los servicios financieros; limitada 
capacidad para incorporar valor agregado y problemas relacionados con requisitos 
sanitarios cada vez más exigentes en los mercados.  
En este sentido vale decir que en el imaginario de las poblaciones de pescadores 
amazónicos prevalece la idea de que el recurso pesquero es inagotable. Sin embargo, 
sabemos hoy en día, gracias a varios ejemplos en el mundo, que la explotación irracional 
sí disminuye al punto de desaparecer a las especies de mayor importancia comercial38,  
generando no solo un daño ambiental en la cadena trófica39, sino también consecuencias 
económicas y sociales para las familias que dependen exclusivamente de la actividad 
pesquera40
 
.  
                                               
 
36 Valbo-Jorgensen, John; Soto, Doris; Gumy, Angel. Ibídem. 2002. 
37 FAO. Informe de la Conferencia Mundial Sobre la Pesca en Pequeña Escala. Garantizar la 
pesca en pequeña escala: pesca responsable y desarrollo social unidos. Tailandia. 2008. Pp.58 
38 Díaz, Álvaro. Ibídem. 1993 
39 Generalmente se explotan las especies de mayor tamaño que se encuentran en la parte alta de 
la cadena trófica, tal como sucede con los bagres en la región amazónica. 
40 Mojica, José Iván. “Las pesquerías de la cuenca del río Magdalena: Ejemplo a no repetir”. En: 
Libro Rojo de peces dulceacuícolas de Colombia. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia, 
Instituto de Ciencias Naturales. 2002. Pp. 35-  41. 
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Los estudios pesqueros existentes en Colombia nos permiten identificar problemas en 
común en las pesquerías continentales e incluso realizar comparaciones sobre el 
proceso de explotación pesquera entre algunas cuencas nacionales, por ejemplo, la 
cuenca del río Magdalena, el Sinú y el Amazonas. En general, podemos afirmar que a 
raíz del incremento de la demanda del mercado nacional desde mediados del siglo XX, 
se introdujeron en estas cuencas nuevos artes de pesca y se mejoró en algunos casos la 
capacidad de almacenamiento y transporte, pretendiendo alcanzar una semi-
industrialización de la actividad, aunque prevalecen los métodos tradicionales de pesca; 
esto trajo consigo el aumento de la explotación de las especies en las cuales se ha 
concentrado la demanda. Sin embargo, a mediano y largo plazo, este “mejoramiento” 
tecnológico generó una disminución de las poblaciones existentes, e inició la explotación 
de otras especies que antes carecían de valor económico.  
 
 
1.1 El consumo de pescado en Colombia 
 
La actividad pesquera en Colombia es considerada aún incipiente, dando como resultado 
un bajo consumo de pescado. Con el fin de contextualizar esta afirmación, según el 
último estudio de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación – FAO, el consumo per cápita de pescado en Colombia es de 
aproximadamente 6 kilos por año, muy por debajo del crecimiento mundial (16 kilos per 
cápita/año), y de la media latinoamericana (9 kilos per cápita/año)41
 
. Una de las razones, 
sin duda, es el alto precio de los productos pesqueros en las principales ciudades, en 
comparación con otros productos cárnicos (vacuno, avícola y porcino).  
La demanda de peces de aguas continentales, desde la segunda mitad del siglo XX, se 
ha concentrado en especies tales como: bocachico (Prochilodus magdalenae), 
                                               
 
41 FAO. Evolución reciente del comercio pesquero. Comité de pesca. 13ª Reunión. Hyderabad 
(India), 20-24 de febrero de 2012. 
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cachama/gamitana (Colossoma macropomum) y bagres de río (Pseudoplatystoma 
magdaleniatum, Pseudoplatystoma metaense, Pseudoplatystoma punctifer, 
Pseudoplatystoma tigrinum)42. Los bagres son los preferidos por el consumidor, ya que 
argumentan que tienen un buen sabor, su rápida y fácil preparación. Algunos les han 
atribuido propiedades afrodisíacas43
   
.    
Durante la década de 1950 se empezaron a gestar iniciativas para impulsar la industria 
pesquera y promover el consumo de pescado a nivel nacional, con base en las ideas de 
Luis López de Mesa44, quien exhortaba sobre el atraso de la civilización y la raza 
colombiana, generado en buena medida por la carencia de fósforo y calcio45. Se 
consideraba importante suplir esas carencias alimenticias a través del consumo de 
pescado, ya que este recurso contiene altos niveles de fósforo y calcio, se evitaba “el 
problema de la degradación racial asociada al estancamiento del país en su camino 
hacia la civilización y el progreso”46
 
. En la época se refleja el incremento de la producción 
pesquera durante las décadas de 1950 y 1960 (gráfica 1). 
Finalizando la década de 1950 se realizaron estudios a nivel nacional y regional para 
intentar medir las potencialidades pesqueras del país; concentrándose en el bajo 
                                               
 
42 Corporación Colombiana Internacional. “Tipos de Bagres Comercializados en Colombia”. En: 
Boletín Semanal. Vol. 7, No. 43. 2011.  
43 Afirmaciones que expusieron los compradores de pescado en la plaza de mercado de 
Paloquemao ubicada entre la calle 19 con carrera 24 en la ciudad de Bogotá, como parte de las 
actividades de campo de la presente investigación. Junio de 2012 
44 “Humanista antioqueño, estudio medicina en la Universidad Nacional (1912), se especializó en 
psiquiatría y psicología en la Universidad de Harvard. En 1934 a través del Ministerio de 
Educación impulsó un programa para mejorar la instrucción académica en los establecimientos de 
enseñanza y a la vez, transformar el ámbito social  y cultural de la comunidad, revolucionando sus 
hábitos alimenticios, de vivienda y de vestuario. A través de sus numerosos ensayos y 
publicaciones durante las décadas de 1930´s y 1940´s expresó su proyecto civilizador, proceso 
que incluía según él, raza, industria, cultura y misión histórica”. Gómez Giraldo, Lucella. Biografías 
Gran Enciclopedia de Colombia del Círculo de Lectores. Biblioteca virtual – Biblioteca Luis Ángel 
Arango. 
45 “El pescado es el alimento de mayor aporte nutritivo para el hombre, y en cuanto a lo 
relacionado a su calidad de proteína. Éste posee elementos esenciales como los aminoácidos; 
además de aportes de vitaminas A y D, vitaminas B1, B2 y algunos minerales”. Flore Gil, Pilar. 
Manipulación y conservación del pescado fresco. FONAIPA, Número 27, 1988 
46 Camargo, Alejandro. “Una tierra bondadosa: progreso y recursos naturales en la región del río 
San Jorge, siglo XX”. En: Historia Crítica (Enero –Abril) 2009, pág. 170-191.  
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consumo de peces y en el subdesarrollo de la actividad, tanto tecnológico como 
comercial. Algunos de estos estudios fueron apoyados por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación – FAO47. En 1962, el Estado apoyó 
la promoción del sector pesquero declarándolo como una industria básica y, como tal, 
exenta de impuestos de renta en un 100% hasta 196948. Sujeto a otras presiones en los 
años 70´s el Estado autorizó la importación de productos pesqueros al país, provenientes 
de los países del Pacto Andino, generando un impacto negativo en la naciente industria 
pesquera49
 
, causado en gran medida por la incapacidad económica de esta nueva 
actividad para competir con países como Perú y Ecuador.  
 
Figura 1. Producción pesquera en el país (marítima y fluvial), 1938-1965. Construida a partir de la 
información obtenida en: Antecedentes y resumen de la industria pesquera en Colombia: 
contribución al estudio de la geografía económica de la pesca colombiana50
 
. 
 
                                               
 
47 Camargo, Alejando. Ibídem. 
48 Asociación Nacional de Industriales (Medellín). La Industria Pesquera en Colombia. Medellín. 
ANDI. 1971. Pág. 15 
49 Beltrán Turriago, Claudia Stella & Villaneda Jiménez, Abraham. Perfil de la pesca y la 
acuicultura. Subdirección de investigaciones. Santafé de Bogotá. INPA. Junio 2000. Pág. 1 
50 Molano Campuzano, Joaquín & Acero, Alfredo. Antecedentes y resumen de la industria 
pesquera en Colombia: contribución al estudio de la geografía económica de la pesca colombiana. 
Fundación Universitaria Jorge Tadeo Lozano. Fundación Universitaria de Bogotá. 1967 
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Es importante entender que durante este período se realizaron modificaciones 
tecnológicas en los aparejos o artes de pesca existentes en el país. A modo de ejemplo 
en la cuenca del Magdalena se modificó el chinchorro y la atarraya, aumentando la 
capacidad de explotación de las mismas, dando como resultado el surgimiento de las 
chinchorradas, los trasmallos y atrarrayas modificadas (huequeras o rastreras)51
 
. En la 
actualidad está prohibida la utilización de estos artes de pesca en caños y ciénagas ya 
que al no ser selectivos, afectan las poblaciones juveniles y comprometen la 
sostenibilidad de las especies.   
El fomento del consumo de pescado en el país desde mediados del siglo XX no estuvo 
acompañado de una reglamentación necesaria para informar y capacitar a los 
pescadores sobre la importancia de la conservación de las cuencas, debido a una 
presencia estatal débil o nula. Así, se desencadenó una explotación irracional de los 
recursos pesqueros generando soprepesca52, deterioro y alteración principalmente de las 
cuencas, tras la utilización de la dinamita para la pesca y la contaminación por 
vertimientos de aguas industriales, domésticas y agropecuarias, que junto con la minería 
alteraron el hábitat de los peces y generaron una disminución de las poblaciones53
 
.   
Las limitaciones en el transporte y conservación del recurso pesquero existentes durante 
la primera mitad del siglo, no permitieron una adecuada comercialización, manteniéndose 
bajos niveles de consumo per cápita. Pero una década después, tras la mejora en los 
medios de transporte, se suplió la demanda hacia las principales ciudades del país y 
comenzó a ejercerse una mayor presión pesquera que conllevó, para el caso de la 
cuenca del Magdalena, una disminución de la producción pesquera (gráfica 2), generada 
                                               
 
51 Gualdrón Silva, Martha Isabel. Plan de manejo de los recursos ictiológicos y pesqueros en el río 
grande de la Magdalena y sus zonas de amortiguación. Disponible en:   
http://fs03eja1.cormagdalena.gov.co/nuevaweb/POMINOct21_03/EN%20LA%20WEB/PARA%20P
UBLICAR_5/ (Mayo - 2012). 
52 "Pesca continua de día y de noche en un cuerpo de agua por un gran número de pescadores, 
capturan ejemplares por debajo de las tallas mínimas, pesca en caños en épocas de reproducción 
y captura de hembras maduras". Gualdrón Silva, Martha Isabel. Ibídem. 
53 Beltrán Turriago, Claudia Stella & Villaneda Jiménez, Abraham Alberto. Ibídem.  
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no sólo por la explotación de este recurso, sino también por factores antrópicos 
anteriormente mencionados.  
 
En Colombia se desarrollan dos tipos de pesca con fines comerciales: la pesca industrial 
y la pesca artesanal. Mientras que la pesca industrial es principalmente marítima y 
proporciona “las mayores capturas, goza de las mejores inversiones y cuenta con 
infraestructura de pesca más moderna”54
 
; la pesca artesanal es desarrollada por los 
pescadores de manera parcial o de tiempo completo, obteniendo una gran parte de sus 
ingresos anuales de esta actividad. Los productos que extraen son comercializados a 
nivel local o en puntos de acopio, y los pescadores artesanales se caracterizan por tener 
un bajo nivel económico y aprendieron el oficio por tradición familiar desde la juventud e 
incluso desde la infancia.   
Figura 2. Producción pesquera de la cuenca del Magdalena. Tomado: Mojica, José Iván. Libro 
Rojo de peces dulceacuícolas de Colombia55
 
.  
                                               
 
54 Lasso, Carlos & Morales Betancur, Mónica. Catálogo de los recursos pesqueros continentales 
en Colombia: memoria técnica y explicativa. Bogotá. Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial; Instituto de Investigaciones de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt. 2011. 
Pág. 13  
55 Mojica, José Iván. Las pesquerías de la cuenca del río Magdalena: Ejemplo a no repetir. En: 
Libro Rojo de peces dulceacuícolas de Colombia. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia, 
Instituto de Ciencias Naturales. 2002. Pp. 36 
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El consumo de pescado varía de región a región y está determinado en buena medida 
por los precios y la cercanía a los centros de acopio, siendo mayor el consumo en las 
poblaciones ribereñas de aguas continentales y costeras, y en las principales ciudades 
como Bogotá, Cali, Medellín, Cartagena, Barranquilla, Bucaramanga y Villavicencio56
 
.  La 
diferenciación de las especies consumidas también obedece a las condiciones 
económicas de la población, tal como lo exponen Claudia Beltrán y Abraham Villaneda 
en el estudio Perfil de la pesca y la acuicultura que realizaron en el año 2000, definiendo 
el perfil de pesca y acuicultura en Colombia, así: 
“Las personas de estratos económicos medio y alto tienen mayor 
propensión al consumo de filetes, pescado fresco de mar y cultivo, 
mariscos […] y productos de valor agregado. La gente de menores 
ingresos se inclina por los pescados de aguas continentales (bocachico, 
bagre, nicuro, doncella, capaz, pescadilla), pescado seco-salado”.57
 
  
El consumo de pescado ha aumentado en buena medida por el reconocimiento 
internacional otorgado a sus altas cualidades nutricionales58, sin embargo, el 
desconocimiento del consumidor sobre las variedades de especies disponibles y sus 
modos de cocción o preparación (se limitan a frito y sudado), sigue siendo una limitante 
en el momento de comprar pescado59
 
.  
 
                                               
 
56 El pescado que es comercializado en estas ciudades proviene principalmente de la Cuenta del 
Magdalena, Amazonas, Orinoco y del Caribe, dependiendo de la cercanía de estas cuencas a las 
distintas ciudades. 
57 Beltrán Turriago, Claudia Stella & Villaneda Jiménez, Abraham Alberto. (2000) pág. 6-7 
58 En el caso de los bagres “contienen aproximadamente 120 calorías por cada porción de 3½ 
onzas. Igual que la mayoría de mariscos, este pescado contiene menos calorías por porción que 
aves o carne de cerdo. El bagre contiene también poco sodio”. Ladewin, Katheleen & Logan 
Donna. “El bagre es delicioso y nutritivo”. Southern Regional Aquaculture Center. Publication No. 
501. Abril. 1993. 
59 Afirmaciones que expusieron los compradores de pescado en la plaza de mercado de 
Paloquemao ubicada entre la calle 19 con carrera 24 en la ciudad de Bogotá, como parte de las 
actividades de campo de la presente investigación. Junio de 2012. 
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1.2 El consumo de pescado en la Amazonia colombiana 
 
La pesca es una de las actividades más antiguas de la Amazonia.  Sus pobladores han 
desarrollado esta actividad desde tiempos inmemorables y poseen un invalorable 
conocimiento de los recursos pesqueros existentes en la cuenca y de cómo la 
abundancia y escasez de pescado está regulada por el pulso de inundación del río; en 
buena medida, porque este recurso les proporciona la mayor parte de la proteína animal 
que consumen. Esto, sumado a la facilidad de acceso al recurso y a las grandes 
cantidades de pescado que pueden capturar, ya que la cuenca amazónica contiene la 
mayor riqueza íctica entre los sistemas de agua dulce en el mundo60
 
.  
Algunos autores han descrito a los pobladores ribereños amazónicos como O povo das 
águas61, describiendo cómo el río ha definido la vida de estos pobladores y sus 
actividades, resaltando cómo éstas varían siguiendo el pulso de inundación (aguas altas, 
aguas en ascenso, aguas bajas y aguas en ascenso) y determinando las actividades de 
agricultura, caza, pesca y la extracción de productos del bosque62. También describen 
cómo el conocimiento de los ribereños está basado en un tiempo ecológico y no 
cronológico63
 
 (calendario gregoriano), como un patrón adaptativo de los amerindios en 
respuesta a los pulsos de inundación del nivel de las aguas que puede variar anualmente 
entre 8 a 15 metros.  
La pesca puede ser considerada como una actividad fácil de aprender, sin embargo, 
demanda mucho tiempo y dedicación; los niños desde muy temprana edad están 
                                               
 
60 Val & Almeida-Val 1995, citado por: Prieto Piraquive, Edgar. Estudios ictiológico de un caso de 
aguas negras de la Amazonia colombiana, Leticia – Amazonas. Bogotá. Tesis. Universidad 
Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias. 2000. Pág. 7 
61 Porro, Antonio. Opovo das águas: ensaios de etno-história amazónica. Ptrópolis: Vozes, 1995 
62 Kvist, Lars Peter & Nevel, Gustav. Bosque de la llanura aluvial del Perú: ecosistemas, 
habitantes y usos de los recursos. Folia amazóica. Vol. 10 (1-2) 2002. IIAP. Pág. 8 
63 Carlos Witkoski es profesor de la Universidade Federal do Amazonas (UFAM), en la última 
década ha realizado importantes aportes en la descripción de la vida ribereña del medio 
Amazonas, siendo el más destacado la publicación de la tesis doctoral Terras, Florestas e Águas 
de Trabalho. Os camponeses amazónicos e as formas de uso de seus recursos naturais. 2007. 
Universidad Federal do Amazonas.   
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acompañando a sus padres en las jornadas ya que es, en ese espacio, en la práctica de 
la actividad que se inicia la transmisión del conocimiento, siendo este principalmente 
masculino.  
 
Durante los últimos cincuenta años, en la ciudad de Leticia se han desarrollado varios 
tipos de pesca: comercial, semi-comercial, ornamental y de subsistencia; al igual que dos 
tipos de mercados bien definidos: el mercado local y el mercado hacia el interior del país. 
El mercado local se abastece principalmente de pescado de “escama”, que es 
comercializado por pescadores locales e indígenas que viven principalmente en la ribera 
del río y sus afluentes próximos a la ciudad; mientras que el pescado de “cuero” es 
acopiado en el puerto de Leticia para ser movilizado y comercializado en ciudades del 
interior del país. 
 
El mercado local se caracteriza principalmente por consumir peces de “escamas”, ya que 
el pescado de “cuero” no es muy apetecido por las poblaciones locales debido, en gran 
medida, a restricciones de tipo cultural al ser considerados pescados “reimosos”64
 
. Esta 
extracción es de tipo artesanal y se realiza en canoas o en pequeñas embarcaciones de 
madera impulsadas por motores de baja potencia. Las artes de pesca utilizadas pueden 
variar según el nivel del río, siendo la malla, el arpón y el espinel, algunas de las más 
utilizadas. 
La cantidad de pescado comercializado en el mercado local no ha sido calculada, por lo 
tanto no se tienen cifras precisas que permitan analizar las cantidades extraídas y 
comercializadas en el puerto, pero sí podemos decir que la demanda se concentra en 
especies tales como:  sábalo (Brycon melanopterus), gamitana (Colossoma 
macropomum), bocachico (Prochilodus nigricans), palometa (Mylossoma aureum), 
                                               
 
64 “Un pez reimoso no puede consumirse porque puede engrosar la carne de quien lo consume 
generando algunos problemas de salud”. Zorro, Mauricio; Chumbe, Jessy & Castro, Oberlander.. 
“Métodos tradicionales de conservación del pescado en la Amazonia: análisis y alternativas”. En: 
Políticas pesqueiras nos países Amazônicos. Belem. Associação de Universidades Amazônicas, 
Universidade Federal do Pará. Série de Cooperação Amazônica. 1996, Pág. 31. Para más 
información sobre este tema consultar: Mora de Jaramillo, Yolanda. Alimentación y Cultura en el 
Amazonas. Bogotá. Fondo de Cultura Cafetero. 1985.   
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branquiña (Potamorhina altamazonica), sardina (Triportheus angulatus), lisa  (Schizodon 
fasciatum), y muchas otras que varían según el nivel del río (imagen 1). 
 
 
       
Imagen 1. Mercado local: (izquierda) puerto de Leticia, (derecha) venta de pescado en el puerto 
de Mike - 2012. 
 
 
La cantidad promedio de pescado que consume un habitante de Leticia está alrededor de 
15 kilos por mes65, sobrepasando el promedio de consumo mundial, en parte por la 
facilidad de conseguir el pescado fresco y a menor precio que otros productos como la 
carne de res66
 
. Sin embargo, muchos pescadores reconocen que la composición y tallas 
de las capturas han cambiado en las últimas dos décadas (tabla 1).  
La actividad pesquera con fines comerciales se clasifica en dos categorías: artesanal e 
industrial. La actividad pesquera que se realiza en la ciudad de Leticia y su área de 
influencia es de tipo artesanal, y los pescadores trabajan de tiempo completo o parcial, 
obteniendo gran parte de sus ingresos anuales de la pesca. La comercialización de 
pescado sostiene parcial o totalmente las economías de las poblaciones locales 
asentadas en la ribera del río Amazonas y sus afluentes. En la Amazonia colombiana no 
se desarrolla una pesca industrial ya que no se cuenta con una flota de barcos, ni con la 
                                               
 
65 Prieto-Piraquive, Edgar F. Ibídem. 2006. Pág. 83   
66 Salinas, Yolanda. Aspectos de la biología pesquera de las poblaciones de los grandes bagres 
en el sector colombiano del río Amazonas. Bogotá. Tesis. Universidad Nacional Pedagógica. 
1994. 
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infraestructura para poder tener esta clasificación, a diferencia de otras zonas de la 
cuenca amazónica, siendo la más cercana a Leticia la ciudad de Manaos (Brasil).  
 
 
Tabla 1. Valores promedio de consumo de pescado entre las diferentes poblaciones del Río 
Amazonas. Tomado: Prieto Piraquive, Edgar. 2006. 
 
 
Sin duda alguna, Leticia se ha convertido en un importante centro de acopio pesquero, 
que para el año de 1987 contribuía con el 16% del total de la producción nacional67 y 
para el 2001 pasó al 38%68
 
, presentando un incremento de más del 50% en 14 años y 
contribuyendo cada vez más al total del volumen explotado. La pesca se concentra en la 
explotación en los bagres, que es el nombre común que se le da a las especies que 
pertenecen a la familia Pimelodidae. Actualmente la Amazonia colombiana es la segunda 
cuenca a nivel nacional de producción pesquera en aguas continentales, después del 
Magdalena (gráfica 3).  
                                               
 
67 Castro, Darío. “La pesca en la Amazonia colombiana”. En: Amazonia Colombiana, diversidad y 
conflicto. Santafé de Bogotá. Ágora. 1992, pág. 265 
68 Camacho García, Katty Alexandra. 2006. La pesca del bagre pintadillo rayado 
Pseudoplastytoma fasciatum (Linnaeus, 1766): Aspectos del conocimiento local, de la biología 
pesquera y de los parámetros poblacionales en el alto río Amazonas (sector de Leticia-Colombia). 
Leticia. Tesis de Maestría. Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia. (Camacho, K. 
2006:8). 
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Figura 3. Producción pesquera continental de captura (1994-2009). Tomado de: Catálogo de los 
recursos pesqueros continentales69
 
. 
 
A lo largo del presente trabajo veremos cómo la pesca comercial logró una considerable 
transformación de la ciudad de Leticia a pesar de que no es una actividad reconocida 
como una “bonanza extractiva”, tal como ocurrió con el caucho y las pieles, pero ha 
generado cambios y trasformaciones en el medio Amazonas en los últimos 50 años. 
Durante la época colonial, los pobladores indígenas utilizaban el pescado como parte 
indispensable de su alimentación, en donde este producto tenía un “valor de uso”; hoy en 
día al pescado se le ha atribuido un “valor de cambio”, ya sea dinero, gasolina, ropa, 
etc.70
 
. La tecnificación de la actividad a través de los motores, las neveras de icopor y el 
hielo, les ha permitido a los pescadores aumentar el volumen de peces y el radio de 
explotación de los mismos, yendo cada vez a áreas más distantes.  
Especies como la sabaleta (Brycon sp.), la gamitana (Colossoma macropomun) y el 
pirarucú (Arapaima gigas), entre otras, eran consideradas como especies de primera 
categoría hasta mediados del siglo XX, mientras que el bagre rayado (Pseudoplatystoma 
                                               
 
69 Lasso, Carlos & Morales Betancur, Mónica. Ibídem. 2011. Pág. 15 
70 Pereira, H. “A diversidad da pesca nas comunidades da área focal do projeto PIATAM”. En: 
Comunidades de vida e uso dos recursos naturais. Manaus. EDUA. 2007. pág. 172 
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fasciatum), el dorado (Brachyplatystoma flavicans), y el lechero (Brachyplatystoma  
filamentosum) para la misma época eran especies de tercera categoría, por ser 
considerados “reimosos” y casi no se comercializaban en el mercado local. Después de 
la década de 1960 se incrementó la demanda sobre estas últimas especies, 
clasificándolas como peces de primera categoría debido a su importancia económica, 
mas no de consumo entre la población local, ya que muchas de las creencias o 
restricciones culturales prevalecen hasta la actualidad, al igual que la preferencia de la 
población amazónica por los peces de escama.   
 
El surgimiento y desarrollo de la comercialización pesquera en Leticia estuvo 
acompañado de acciones estatales y privadas que generaron trasformaciones 
regionales, acompañadas de un discurso local de modernización que se evidencia en la 
prensa local desarrollado por los comerciantes71. Los estudios sobre pesca y 
comercialización de pescado en la Amazonia colombiana provienen de biólogos. Sin 
embargo, cada vez es más común encontrar investigaciones que incursionan en la 
descripción de aspectos sociales y culturales como parte complementaria de estos 
trabajos, dejando ver una estrecha relación entre las sociedades amazónicas y el recurso 
pesquero72
 
.  
                                               
 
71 El concepto de modernización es erróneamente utilizado en la época ya que se confundió con 
el de modernidad. Modernización es utilizado para entender la separación Estado-Iglesia, entre 
otros procesos y no se refiera al desarrollo tecnológico- industrial como si lo es modernidad. 
según Berquist, Charles. “Los trabajadores del sector cafetero y la suerte del movimiento obrero 
en Colombia 1920-1940”. En: Sánchez, G. y Peñaranda, R. (comp.). Pasado y presente de la 
violencia en Colombia, Bogotá, CEREC. 1986, pág. 111-165. 
72 Camacho García, Katty Alexandra. 2006; Salinas, Yolanda. 2000; Rodríguez, Carlos. 1991. 
Ibídem.  

  
 
2. Capítulo 2: El despegue de una nueva 
economía extractiva 
A mitad del siglo XX se desarrollaron en Leticia dos tipos de mercado: la comercialización 
de pieles y fauna silvestre hasta la década de 1970, y la comercialización de pescado 
que continúa hasta la actualidad. Este último se divide en un mercado local y uno hacia el 
interior del país, forjando estructuras sociales y económicas igualmente diferenciadas. El 
mercado local se abastece principalmente de pescado de “escama”, mientras que el 
pescado de “cuero” es movilizado y comercializado en ciudades del interior del país, en el 
cual se centra la presente investigación. Este estudió trata brevemente la 
comercialización de pieles y fauna silvestre que facilitó el escenario para que surgiera la 
comercialización pesquera en la ciudad de Leticia.  
 
 
2.1 La consolidación de una ciudad en la selva 
 
Leticia es una ciudad-puerto sobre el río Amazonas, ubicada en la selva húmeda tropical. 
Se fundó el 25 de Abril de 1867 como el fuerte “Gran Mariscal Ramón Castilla” o San 
Antonio por el capitán peruano Benigno Bustamante. El 15 de diciembre de ese mismo 
año, el ingeniero Manuel Charón cambió el nombre del puerto por el de Leticia; según la 
historia popular, en honor a una joven llamada Leticia Smith. Con el paso de los años el 
puerto fue convirtiéndose en un punto de comercio fluvial y en 1900 se creó la “Aduanilla” 
por parte del estado peruano. A principios del Siglo XX y tras la firma del Tratado 
Lozano–Salomón se da origen a la Comisaria Especial de Amazonas, ordenado en el 
Artículo 3° de la Ley 96 de 1928, a través del  cual el estado colombiano adquirió una 
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salida al río Amazonas y el estado peruano se hizo “acreedor de una frontera hacia la 
margen derecha del río Putumayo73
 
.  
En 1930 arribó a Leticia el coronel Luis Acevedo en el vapor “Nariño”, designado para 
recibir los territorios que pasarían a ser parte del territorio nacional, trayendo consigo al 
primer Comisario del Amazonas, el señor Abdón Villareal, al padre Bartolomé de 
Igualada, y a 32 civiles más para repoblar con nacionales colombianos la ciudad74
 
, ya 
que para ese momento la mayoría de la población era de origen peruano. Se trazaron las 
calles siguiendo el modelo español de cuadrícula que facilitó la adjudicación gratuita de 
los primeros lotes a los colonos que llegaron a la ciudad.   
En septiembre de 1932, un grupo de ciudadanos peruanos irrumpieron en Leticia dando 
inicio al conflicto colombo-peruano que finalizó en mayo de 1934, generando una ruptura 
entre el pasado colonial amazónico y la inmersión de la ciudad en la lógica institucional 
del estado colombiano. En el momento que ocurrió el asalto a Leticia, el país se 
encontraba inmerso en una difícil crisis económica, tal vez asociada a la Gran Depresión 
de fines de los años 20´s que desencadenó a nivel nacional la baja compra de café y 
petróleo, la caída de los precios agrícolas y unos ingresos fiscales reducidos que 
complejizaban el escenario nacional.  
 
Cuando llegó la noticia de que Leticia había sido invadida por los peruanos se olvidaron 
por un momento de las cuestiones económicas y políticas; todo el pueblo colombiano 
reaccionó de inmediato proporcionándole al gobierno el apoyo posible para solucionar 
este enfrentamiento, reacción que puede ser entendida tras el sentimiento de indignación 
aun latente, tras la pérdida de Panamá en 1903 y la necesidad de defender el territorio 
nacional. 
 
                                               
 
73 Gonzales Peña, Mónica Liliana & Samacá Alonso, Gabriel David. “El conflicto colombo-peruano 
y las relaciones del Centro de Historia de Santander (CSH), 1932-1937”. Historelo. Revista de 
historia regional y local. Vol. 4 No. 8 Julio-Diciembre de 2012. Pág. 376  
74 Ruiz, William (Prefecto Ap.). Recopilación de documentos de la Prefectura Apostólica de Leticia. 
Datos para la historia. Leticia. 2001. 
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Una vez solucionado el conflicto se precisó los límites fronterizos y se dieron algunos 
lineamientos para lograr un “dominio territorial integral, abarcando la periferia política, es 
decir, la frontera territorial del Estado”75. La ubicación geográfica de la ciudad se enmarca 
en un punto de intersección o encuentro entre Brasil, Perú y Colombia. Desde un 
contexto nacional podemos decir que se trata de una ciudad de enclave a la cual sólo se 
accede a ella por vía aérea desde la ciudad de Bogotá, o fluvial por el río Putumayo 
hasta Puerto Asís76
 
, particularidad que prevalece hasta la actualidad (imagen 2).   
 
Imagen 2. Fotografía aérea de Leticia de 1974. Tomada de: PRIETO, Edgar, et al. 2004. 
 
 
Tras el conflicto colombo-peruano, la ciudad surge rápidamente por su importancia 
simbólica y geopolítica, consolidando una importante estructura urbana regional “tanto 
con funciones de control territorial, de los flujos comerciales y humanos, así como enlace 
comercial entre los estados limítrofes”77
                                               
 
75 Useche Lozada, Mariano. “El concepto de Amazonia y la Colonia Penal de Araracuara en 
perspectiva de la colonización amazónica durante el siglo XX”. En: Camacho, Roberto (Ed.) 
Pasado y presente en el Amazonas, su historia económica y social. Bogotá. 1993. 
. En 1940, diez años después de la llegada de los 
76 Navia, Gustavo. Ibídem. 1994. Pág. 46 
77 Aponte Motta, Jorge. Leticia y Tabatinga: transformación de un espacio urbano fronterizo en la 
Amazonia. Leticia, Universidad Nacional de Colombia Sede Amazonia, Tesis, 2011. pág. 34 
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primeros pobladores colombianos, la ciudad tenía 1071 habitantes78
 
. Se iniciaron varias 
obras públicas con el fin de mejorar la infraestructura básica en cuanto a servicios 
públicos domiciliarios, educación, comunicación y transporte, hasta ese entonces casi 
que inexistentes.  
El presupuesto oficial ha sido un importante soporte económico de la ciudad que ha 
fortalecido las actividades comerciales, por la demanda de bienes de consumo 
provenientes del interior del país y de los países vecinos, contribuyendo a la activación 
del comercio por vía fluvial y aérea, en el transporte de alimentos y materiales de 
construcción. 
 
Durante la década de 1950 se evidencia un incremento del sector privado con el 
surgimiento de casas comerciales, tiendas y panaderías. Igualmente, se dan los primeros 
pasos de producción industrial con la fábrica de bebidas gaseosas “El Progreso”, fundada 
en 1938 por Don Antonio Perea consolidándose a nivel local y fronterizo79
 
.  
Durante el gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, la región amazónica se benefició con el 
desarrollo significativo de la aviación; se incrementó del número de militares y policías en 
la ciudad, que conllevaron a una mejora en los sistemas de comunicación, en donde 
cabe destacar la llegada de Telecom y la construcción de una antena radial.  
 
 
 
 
                                               
 
78 Navia, Gustavo. Ibídem. 1994, pág. 66 
79 Picón Acuña, Jorge. Ibídem. 2010. pág. 68 
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2.2 La comercialización de fauna y la aviación en Leticia 
 
La región amazónica ha estado marcada por las bonanzas económicas generadas 
principalmente por la explotación de los recursos naturales (caucho, quina, pieles, 
maderas finas, entre otras) generando economías extractivas que proliferan fácilmente 
en esta región y que se caracterizan por “tomar algo de la tierra, los bosques o las 
aguas”80. Se diferencia de las economías productivas ya que no generan flujos internos 
de riqueza, sino por el contrario una fuga de capital, falta de poder político y “la 
incapacidad de frenar la extracción de recursos o poner un precio más alto”81
 
. A la vez, 
este modelo económico, aunque no es el más deseable ambientalmente hablando ha 
posibilitado la incorporación de la región a la nación colombiana y a las redes de 
mercado internacionales.     
A mediados del siglo XX surgió un importante comercio de pieles y de fauna silvestre en 
la región amazónica; las pieles eran utilizadas en la elaboración de bolsos, chaquetas, 
sombreros y zapatos, comercializados principalmente en Europa y Estados Unidos; 
mientras que la fauna silvestre era comercializada en zoológicos, universidades y tiendas 
de mascotas en Estados Unidos principalmente82
  
. Esta nueva bonanza extractiva revive 
en los colonos asentados en la ciudad la posibilidad de impulsar el comercio y los medios 
de transporte, siendo la extracción de fauna silvestre y pieles un dinamizador de la 
economía local y generador de ingresos que prometía para algunos, traer el tan anhelado 
progreso. Tanto así que se expidió el Decreto Comisarial No. 39 del 21 de noviembre de 
1953 que fijó el impuesto anual para el otorgamiento de la licencia de explotación de 
recursos faunísticos así: 
                                               
 
80 Leal, Claudia. Manglares y economía extractiva. En: Geografía Humana de Colombia: los 
afrocolombianos. Tomo VI. Disponible en: http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/geografia/ 
afro/manglare (Junio 2012). 
81 Martínez Alier. Juan. Ibídem. 1993; Domínguez, C. & Gómez, A. Nación y Etnias, conflictos 
territoriales en la Amazonía Colombiana 1750-1933. Bogotá, Disloque Editores. 1994; Domínguez, 
Camilo. Amazonia colombiana, economía y poblamiento. Bogotá. Universidad del Externado de 
Colombia. 2005. 
82 Entrevista realizada por Germán Palacio a Mike Tsalickis, 13 de Marzo 2010. 
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“animales vivos de la fauna $1 por unidad; animales de pelo, concha, cuero 
(no incluyendo las culebras) $1 kilo o fracción; culebras de todas las clases 
$1 por metro o fracción; peces ornamentales o especies raras ¼ de 
centavo por unidad”83
 
. 
La ciudad de Leticia tuvo una amplia participación, destacándose junto con Barranquilla e 
Iquitos como los principales centros de explotación en Suramérica84
 
, Mike Tsalickis, el 
mayor comerciante de fauna en la ciudad: 
“compró en 1968, a indígenas locales 14.890 animales silvestres y vendió 
10.921 repartidos así: 47% de primates; 0.2% de carnívoros; 52% de aves y 
0.62% de serpientes”85
 
. 
La gran demanda externa de pieles y especies silvestres permitió que la aviación 
comercial en la ciudad fuera liderada por el sector privado que necesitaba enviar al 
exterior del país la enorme oferta de recursos naturales existente en la región. En 1941 
se establece una línea semanal de servicio aéreo en la ruta Bogotá – Leticia en el 
hidroavión PBY Catalina, cuyo costo era de $135 pesos, pero este avión era bastante 
lento y tenía poca capacidad de carga, limitando el crecimiento de la actividad comercial 
(imagen 3).  
 
                                               
 
83 Archivo Gobernación del Amazonas, citado por Picón Acuña, Jorge. 2010. pág. 86 
84 Baptiste Ballera, Luis Guillermo; Hérnandez, Sarah; Polanco Ochoa, Rocío; Quiceno Mesa, 
María Paula. La fauna silvestre colombiana: una historia económica y social de un proceso de 
marginalización. Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt. 
Marzo de 2007. Disponible en: http://www.humboldt.org.co/pdf/usoyval/Baptiste.pdf.Pág. 9 
85 Baptiste Ballera, et al. Ibídem. 2007.  
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Imagen 3. Llegada de un avión catalina al puerto de Leticia (sin fecha). En: Navia, Gustavo.  
 
La Agencia Interamericana de Aviación (AIDA)86 empezó a operar con vuelos regulares 
en la región amazónica, durante el mes de junio de 1947, realizó 17 vuelos a Leticia 
siguiendo la ruta Bogotá, Puerto Leguízamo y Tarapacá. Jaime Escobar87
                                               
 
86 La AIDA “se fundó el 5 de octubre de 1946 en la ciudad de Bogotá, con el objetivo del 
agenciamiento  de compañías nacionales y extranjeras para el fomento y educación técnica de los 
pilotos y mecánicos de aviación en los Estados Unidos”. Ver: Escobar Corradine, Jaime. Agencia 
Interamericana de Aviación – AIDA. En: Gran Portal de la Aviación Latinoamericana. Disponible 
en: 
 escribió un 
artículo sobre la historia de AIDA, quien nos cuenta que hacia la región amazónica se 
transportaban víveres y productos farmacéuticos en los hidroaviones Catalina, 
comentando que debido a la realización de estas operaciones:  
http://www.granportalaviacion.com/colombia-aerolineas-aida/ (Agosto 2011). 
87 Administrador de Empresas egresado de la Universidad de los Andes en 1980. Miembro de la 
Academia Colombiana de Historia Aérea, ha realizado escritos históricos en la revista Airlines y 
material histórico en la reconocida Avicol.net 
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“resulta el lema de la empresa: “Alas sobre las Selvas Colombianas”. Para 
agosto de ese año se ofrecían servicios regulares los días 5, 15 y 25 de 
cada mes, siguiendo su nuevo lema de  “La Selva - La Manigua - La 
Ciudad”88
 
. 
Los comerciantes locales recuerdan con gran gratitud el gobierno de Rojas Pinilla quién 
se interesó en unir a Leticia con el interior del país, con el fin de poder ejercer la 
soberanía nacional89; razón por la cual apoyó la urgente necesidad de ampliar la 
pequeña pista de 800 metros que se había construido en 1949 para la llegada de aviones 
DC-390
 
 que permitía el transporte de pasajeros y carga.  
En 1950 la Fuerza Aérea Colombiana adquirió en Panamá una planta de asfalto a un 
buen precio por tratarse de material de guerra sobrante de la Fuerza Aérea de los 
Estados Unidos para ser trasladada a la ciudad de Leticia e iniciar la construcción del 
aeropuerto por instrucciones del Ministerio de Guerra. 
 
“la planta fue embarcada con destino a Leticia y debía trasladarse siguiendo 
la costa atlántica, bordeando la costa del Brasil para entrar por la 
desembocadura del rio Amazonas. En el buque “El Cabimas” de la Armada 
Nacional, y contando además con 200 mil galones de asfalto líquido del tipo 
RC2 se emprendió el largo viaje. La Armada ordenó que el asfalto fuera 
traspasado al buque ARC Cúcuta de 10.000 toneladas de desplazamiento, 
                                               
 
88 Escobar Corradine, Jaime. “Agencia Interamericana de Aviación – AIDA”. En: Gran Portal de la 
Aviación Latinoamericana. Disponible en: http://www.granportalaviacion.com/colombia-aerolineas-
aida/ (Agosto 2011). 
89 Rojas Pinilla se desempeños como Director de la Aeronáutica Civil años antes y siempre 
evocaba “la situación de desamparo que sufrió esa población en 1932 cuando fue invadida por 
personal peruano” y la urgente necesidad de integrarla al país. Escobar Corradine, Jaime. Leticia 
– Alfredo Vásquez Cobo (SKLT / LET). Aviación colombiana. 15 de Febrero de 2010. Disponible 
en: http://www.aviacol.net/aviacion-civil/aeropuertos-colombianos/leticia-alfredo-vasquez-cobo-
sklt-let.html 
90 El Douglas DC-3 Skytrain, revolucionó el transporte de pasajeros en los años 1930 y 1940 a 
nivel mundial. “De los 100 DC-3 que quedan en el mundo, unos 30 navegan los aires sobre las 
selvas colombianas. Son 'los buses de la selva'”. Betancur, Carlos Julio. Leyendas del aire en la 
selva: los buses de la selva. Crónicas caracol. Septiembre 5 de 2011. Disponible en: 
http://www.noticiascaracol.com/nacion/video-237931-los-buses-de-la-selva 
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que se encontraba en el puerto de Leticia. Antes de llegar el barco a la 
desembocadura del río Amazonas, en la costa del Brasil, tuvo que afrontar 
una tormenta que le trajo serias averías y no pudo proseguir. Como 
consecuencia, hubo necesidad de deshacerse de la planta de asfalto, la cual 
terminó en el fondo del mar, y muy lejos de su destino” 91
 
. 
A pesar de las dificultades que se presentaron con la planta de asfalto se iniciaron las 
obras para construir un aeródromo que recibiría aviones de ruedas apoyado por el 
Ministerio de Guerra y el Departamento de la Aeronáutica civil. La pista original fue 
prolongada hasta 1.300 metros que permitía la operación de aviones DC-4 y su 
construcción fue encomendada a la Empresa Colombiana de Aeródromos, quién elaboró 
los estudios topográficos, el diseño de la pista y del edificio que conformarían el 
aeropuerto. La obra inició con dificultades propias de las limitaciones de la región en 
cuanto a infraestructura, materiales de construcción y suministro de maquinaría. Jaime 
Escobar describe que las obras iniciaron con:   
 
“la desecación del pantano existente en el sitio, y derribando la selva utilizando 
herramientas importadas directamente desde Nueva York. Como no existía 
muelle, se utilizaron balsas de madera para descargar sobre ellas la maquinaria 
con grúas del mismo buque que las transportaba, para trasladarlas a tierra”92
 
. 
En 1955 inició el servicio del aeropuerto Vásquez Cobo con la exoneración del pago a las 
compañías aéreas por los servicios de aterrizaje y radioayudas, según Resolución 
Reglamentaria No. 12 de 1955, emitida por la Empresa Colombiana de Aeródromos – 
ECA, como un incentivo a las empresas aéreas para garantizar la prestación del servicio 
en la región (imagen 4). El argumento que justificaba el Estado la financiación y 
construcción del aeropuerto era la urgente necesidad de proveer a la región de 
mercancías desde el interior del país ya que estaba desprovista de bienes de consumo 
intermedios para los nuevos pobladores colonos y funcionarios estatales. Esta situación 
                                               
 
91 Escobar Corradina, Jaime. Empresa Colombiana de Aeródromos – ECA. AVIACOL. Enero 25 
de 2008. Disponible en: http://www.aviacol.net/articulos-de-aviacion/articulos-historicos/empresa-
colombiana-de-aerodromos-eca.html 
92 Escobar Corradina, Jaime. Ibídem. 2008. 
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facilitó la exportación de pieles, maderas finas y pescado que fueron trasportados de 
Leticia a Bogotá como carga de compensación.  
 
    
Imagen 4. El Tiempo, publicidad, 31 de Julio de 1960 (izquierda), El tiempo, publicidad, 07 de 
enero de 1964 (Derecha) 
 
 
Una tras otras, se desarrollan varias obras públicas en la ciudad durante los años 50´s y 
60´s; entre ellas escuelas públicas, la red de servicio eléctrico y telefónico interurbano. 
Se construyó una carretera que unía a los aeropuertos de Leticia y Tabatinga, junto con 
el primer muelle metálico y se usó dos plantas Swltzer Suizas de 100 kilovatios cada una, 
proveyendo energía eléctrica a la ciudad entre “las 6 de la tarde y las 11 de la noche”93
 
. 
Todas estas obras nos muestran una rápida modernización de la ciudad a mediados del 
siglo XX, en parte gracias al conflicto “civil” colombo-peruano, que fortaleció la ciudad en 
razón de su funcionalidad como punto geoestratégico para el país por su carácter tri-
fronterizo, y ésta a su vez, logró consolidarse como una importante ciudad comercial 
sobre el río Amazonas.  
En conversaciones, los pobladores identifican este período como la época de las 
tigrilladas94
                                               
 
93 Picón Acuña, Jorge. Ibídem. Pág. 81 
; época en la cual se realizó una explotación masiva de pieles de jaguares 
(Panthera onca) y nutrias (Pteronura brasiliensis). También, hay que resaltar que se 
94 Parra Monsalve, James. Depredador depredado: cacería y comercio de jaguar en dos cuencas 
andino amazónica. En: Novos Cuadernos NAEA. Vol 12, No. 1, 2009, pág. 109-134.   
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realizó una importante extracción y comercialización de fauna silvestre que ha sido poco 
documentada95; solo para citar un ejemplo, en 1957 Mike Tsalickis y Max Oldenburg 
crearon la sociedad Aero Tarpon Zoo Ltda. quienes con un hidroavión Catalina viajaban 
hasta Tarapacá, Pedrera, Mitu y Araracuara96
 
, trayendo especies silvestres a la ciudad 
de Leticia y luego las embarcaban rumbo a la ciudad de Tampa y Miami – USA, (imagen 
5).  
 
Imagen 5. Recorte de prensa. Hoja Parroquial No. 301, Año VI. Noviembre 28 de 1959, Leticia – 
Amazonas (izquierda) y Hoja Parroquial No. 315, marzo 5 de 1960, Leticia – Amazonas (derecha). 
 
 
 
El escenario nacional y local, anteriormente descrito posibilitó el inicio de la 
comercialización de pescado a mediados del siglo XX en la ciudad de Leticia, gracias a la 
apertura de nuevas líneas comerciales tanto aéreas como fluviales. Así se originó una 
                                               
 
95 Baptiste Ballera, et al. Ibídem. 2007.  
96 Picón Acuña, Jorge. Ibídem. Pág. 87 
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estrecha relación entre la historia de la extracción de fauna y pesca con fines comerciales 
con la historia del transporte en la selva amazónica colombiana97
 
.  
2.3 La época del pescado seco 
 
Durante los años 50´s inició la comercialización de pescado hacia Bogotá y al no existir el 
servicio de energía eléctrica en la ciudad de Leticia, la única forma para conservar el 
pescado era a través del sistema seco-salado98
 
. Este proceso es adelantado en la gran 
mayoría de veces por el pescador. La comercialización del pescado seco-salado dio 
inicio a la modificación de las faenas de pesca y cambió las categorías sociales y 
económicas de algunas especies de peces, mencionadas en el capítulo anterior.  
Los primeros compradores o comerciantes de pescado seco-salado en Leticia, fueron 
Hernando Quintero Uribe y Juan Domingo Rodríguez (apodado gringo negro)99
 
; 
posteriormente Mike Tsalickis y Max Oldenburg. Durante los años 50´s los comerciantes 
iniciaron el desarrollo de un sistema de endeude aún incipiente que se fortaleció en la 
siguiente década, adelantándole parte del pago por el pescado al indígena o colono 
pescador, que era básicamente sal (NaCL) para la conservación del pescado y algunos 
otros productos de insumos para la pesca, tales como, las cuerdas de algodón y 
anzuelos. A través de este sistema podían garantizar que ese pescador les vendiera a 
ellos el producto de la faena y no a otros comerciantes.  
                                               
 
97 Rodríguez, Carlos. Bagres, Malleros y Cuerderos en el bajo río Caquetá. Bogotá. Tropenbos – 
Colombia. 1991. Pág. 39. 
98Está época es reconocida localmente por comerciantes, pescadores y pobladores en la ciudad 
de Leticia como un periodo anterior a la llegada de los cuartos fríos y la energía eléctrica. Tello, 
Gonzalo. Informe Técnico: "Diagnóstico actualizado sobre tecnología de procesamiento, mercado, 
comercialización y economía pesquera en la cuenca compartida Colombo-Peruana del río 
Putumayo”. Proyecto TPC/RLA/2802(A). Apoyo al ordenamiento de la pesca en el río Putumayo. 
Iquitos - Perú. INADE, FAO, PEDICP, SINCHI. 2002. Pág. 11  
99 Ibídem. Salinas, Yolanda. 2000; Rodríguez, Carlos. 1991.  
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Durante esta época los pescadores utilizaban pequeñas embarcaciones impulsadas a 
remos, y el tiempo de dedicación a esta actividad era parcial100
 
, no existía aún la figura 
del pescador profesional o “especialista”, que realizaba la pesca como una actividad 
exclusiva, sino que se trataban de pescadores-agricultores, que comercializaban los 
excedentes de la pesca en los centros poblados más próximos a su comunidad o 
vivienda, permitiéndoles acceder a bienes de consumo básico.  
Las poblaciones indígenas utilizaban el anzuelo, el arpón y la flecha como los principales 
utensilios de pesca, pero al iniciarse la pesca comercial, se popularizó el uso de la 
cuerda y mallas estacionarias que permitieron obtener más fácil los peces, generando 
una diversificación de los artes y métodos pesqueros que no dejaban de ser artesanales. 
Estos son descritos por Yolanda Salinas así:   
“Los artes pesqueros realmente artesanales consistían en mallas 
estacionarias de algodón de no más de 100 m de extensión, 5 a 6 m de 
calado, ojo de 25 a 30 cms y trozos de madera flotante, con una duración 
mínima, de seis meses. También se implementaron anzuelos grandes 
dispuestos en poitas y espiñeles, ubicados en lagos, caños […] la captura en 
su mayoría comprendía Pirahiba y Dorado”101
 
. 
Durante esta época el pescado que se enviaba a Bogotá era de escamas y de cuero, 
siendo las especies más representativas la gamitana (Colossoma macropomum), el 
pirarucú (Arapaima gigas), el lechero (Brachyplatystoma filamentosum), el guacamayo 
(Phractocephalus hemiliopterus), el dorado (Brachyplatystoma flavicans) y los pintadillos 
(Pseudoplatystoma fasciatum y P. tigrinum). Carlos Rodríguez en su estudio, bagres, 
malleros y cuerderos en el bajo río Caquetá102
                                               
 
100 Pinto, Therezinha de Jesús; Santos Pereira, Henrique; Witkoski, Antônio Carlos. Comunidades 
Ribeirinhas Amazônicas, modos de vida e uso dos recursos naturais. Universidade do Amazonas. 
Manaus. 2007. Pág. 175 
 nos indica que las especies más extraídas 
eran el lechero y el guacamayo, en la medida que son las especies que caen fácilmente 
101 Ibídem. Salinas, Yolanda. 1994, pág. 62 
102 Rodríguez, Carlos. Bagres, Malleros y Cuerderos en el bajo río Caquetá. Bogotá. Tropenbos – 
Colombia. 1991. 
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en las cuerdas a diferencia del dorado y del pintadillo, hecho que explica porque el 
lechero es una de las especies que más se ha explotado en la región. 
 
La técnica del pescado seco – salado, consiste en eviscerar el pescado, realizarle un 
corte longitudinal por el dorso, desde la cabeza hasta la cola (fileteado) y lavarlo para 
agregarle sal (NaCL), posteriormente se deshidrata; si el río está en aguas altas, se hace 
necesario utilizar un fogón a fuego lento para secarlo y en aguas bajas se expone 
directamente al sol sobre unos estantillos. Existen variaciones de acuerdo al tiempo que 
se puede conservar, “con 100 kg. de pescado, se utilizan 50 kg. de sal para una duración 
de cuatro meses”103
 
. Un punto importante para destacar es que se necesitan 2 ½ kilos de 
pescado fresco para obtener 1 kilo de pescado seco –salado, perdiéndose cerca del 50% 
del peso total del pescado que es sometido a este proceso, debido a deshidratación al 
que se somete durante el secado. 
Durante los años 50´s, cuando inició la pesca comercial, la infraestructura de acopio era 
limitada, con una baja capacidad de almacenamiento. La época del pescado seco-salado 
dio inicio a la pesca comercial en la ciudad y durante las siguientes décadas continuó 
siendo un renglón importante en la comercialización de pescado. Durante 1990 se 
comercializó 1.589 toneladas de pescado seco. Sin embargo, la información disponible 
respecto a esta actividad es poca, limitándose a describir la técnica del sistema seco-
salado.  
 
 
                                               
 
103 Cortez Solis, Juan Pedro. “Técnicas de conservación de los recursos pesqueros en la 
Amazonia Peruana”. En: Folia Amazónica IIAP. Vol. 2. (87-96). 1990. Pág. 91   
  
 
3. Capítulo 3: Leticia como centro de acopio 
pesquero 
Leticia ha logrado consolidarse como uno de los principales centros nacionales de 
acopio. El pescado proviene principalmente de Brasil y Perú, ya que Colombia solo 
posee 116 kilómetros sobre la margen del río Amazonas, cubriendo un área inferior de 
explotación. La pesca con fines comerciales en la Amazonia se convirtió en un eje 
trasformador de las dinámicas sociales y económicas locales, como se evidencia en las 
mejoras de almacenamiento, y en el cambio en las artes y métodos de pesca. Los 
estudios pesqueros en la región reconocen la llegada de los cuartos fríos como el inicio 
de la pesca comercial, pero para el caso de Leticia, esta inició con la comercialización de 
pescado seco-salado, descrita en el capítulo anterior.  
 
 
3.1 La llegada del hielo 
La pesca comercial se incrementó con la instalación de cuartos fríos en la ciudad, la cual 
se conoce localmente como la llegada del hielo. En 1958 se instaló el primer cuarto frío 
con una capacidad de almacenamiento de 5 toneladas, para su funcionamiento se 
utilizaron dos plantas eléctricas de ACPM al no existir en la ciudad el servicio de energía 
eléctrica104
                                               
 
104 Salinas. Ibídem. 1994. Pág. 62 
. Hasta ese momento todo el pescado comercializado de cuero o escama que 
era llevado a las ciudades del interior del país era seco-salado, siendo la única forma 
disponible de conservación.  
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La instalación de los cuartos fríos, permitió ampliar el sistema de conservación y la 
capacidad de almacenamiento de pescado en la ciudad. Los acopiadores impulsaron 
localmente la pesca comercial a través de los adelantos, como mecanismo de 
negociación para atraer a los pescadores, junto con el ya conocido sistema de endeude; 
el uso de uno de estos dos vínculos estaba asociado a la capacidad de captura del 
pescador. El adelanto es un sistema donde el acopiador le entrega cierta cantidad de 
dinero, materiales o equipos de pesca al pescador para que éste realice sus actividades, 
y el costo total de dichos materiales, será descontado inmediatamente en el pago por la 
compra del pescado que logre capturar. El sistema de endeude, de la misma manera que 
en el anterior, se le entrega al pescador dinero, materiales o equipos de pesca, pero el 
pago de la deuda se hará a través de un porcentaje que se va descontando durante las 
siguientes faenas de pesca105
 
. Estos acuerdos se realizaban verbalmente con 
pescadores brasileros, colombianos y peruanos.      
Los adelantos, durante las décadas de 1960 hasta 1980, consistieron en bloques de 
hielo106, neveras de icopor y combustible, junto con la posibilidad de financiación, bajo el 
sistema de endeude, de motores de baja potencia (9 – 40 HP). Estos vínculos 
comerciales o formas de negociación le permitieron al acopiador garantizar el suministro 
de pescado, vincular a más personas y ampliar el área de explotación gracias al uso de 
los motores diesel107
 
. Este sistema generó monopolios y dependencias de los 
pescadores a los grandes acopiadores ubicados en el puerto de Leticia.  
                                               
 
105 Federación colombiana de acuicultores. Diagnostico estratégico de la cadena productiva 
regional de pesca blanca de agua continental del Amazonas. Informe técnico. 2001.  
106 La fabricación de hielo consiste en llenar moldes de metal con agua, refrigerada a una 
temperatura muy inferior a la de la congelación del agua. Una de las ventajas de la producción del 
hielo en bloques es su fácil almacenamiento, manipulación y transporte. Shawyer, Michael & 
Medina Pizzali, Avilio, El uso de hielo en pequeños embarcaciones de pesca. Organización de las 
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Documento técnico de pesca. Roma. 2005. 
Pág. 6 
107 McGrath, David; Castro, Fabio; Futemma, Celia; Domínguez, Benedito & Calabria, Juliana. 
“Fisheries and the evolution of resource management on the lower Amazon floodplain”. Human 
Ecology. Vol. 21, No. 2. 1993 pág. 167 – 195. 
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El señor Juan Domingo Rodríguez (gringo negro) fue uno de los primeros acopiadores de 
pescado en la ciudad de Leticia y, tras instalar el primer cuarto, financió 36 motores 
Johnson de la siguiente manera: 
 
“Ellos abonaban el 15% de la producción pesquera, hasta cancelar el costo 
del motor $240 pesos. El precio para los grandes bagres se estableció en 
aquella época en 30 cent/kg sin distinción de especie”108
 
.    
La llegada de los motores diesel generó una transformación en las embarcaciones 
utilizadas para la pesca. Inicialmente, esta actividad era realizada en canoas impulsadas 
a remo, con dimensiones entre los 3 y 10 metros de longitud, con un promedio de 70 
centímetros de ancho y una capacidad de carga estimada en 200 kilos109 (imagen 6). A 
partir de los años 60´s, se empezaron a utilizar embarcaciones entre 5 y 11 metros de 
largo, con un promedio de 1. 3 metros de ancho y una capacidad de carga de 1 tonelada; 
estas embarcaciones utilizan para su propulsión motores de 9 a 16 HP de potencia, 
conocidos popularmente como “peque-peque”, permitiendo realizar jornadas de pesca de 
máximo dos días (imagen 7)110
                                               
 
108 Salinas, Yolanda. Ibídem. 1994. 61 
. Surgió así, la figura del pescador profesional, que se 
dedica a la pesca de forma permanente y obtiene de esta actividad la totalidad de sus 
ingresos.   
109 Tello Martín, Salvador. Relevamiento de información sobre captura y esfuerzo pesquero con 
destino a ciudades. Documento Técnico No. 12. Iquitos. IIAP. 1995. Pág. 8  
110 Tello Martín, Salvador. Ibídem. Pág. 8 
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Imagen 6. Fotografía tomada en los lagos de Yahuarcaca, pesca con cuerda y espinel. Foto de 
Edgar Prieto. 2008. 
 
 
El aumento de los cuartos fríos forjó una nueva configuración de la actividad pesquera, 
con el ingreso de nuevos actores sociales, entre los cuales cabe destacar la figura del 
pescador profesional que empezó a tener una capacidad económica mayor, generada 
por la extracción pesquera. De igual manera, llegaron a la ciudad técnicos y mecánicos 
provenientes del interior del país, con una mediana formación académica o con 
experiencia en el mantenimiento y reparación de motores fuera de borda; éstos a su vez, 
se desempeñaron como comerciantes de insumos y materiales para la actividad 
pesquera, distribuidores de motores y repuestos, no sólo en Leticia, sino también en 
Tabatinga.  
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Imagen 7. Fotografía en el puerto de Leticia, durante la temporada de aguas bajas 
(izquierda) y aguas altas (derecha) 2011. 
 
 
Otro actor que surge con gran trascendencia en los años 70´s es el intermediario. 
Inicialmente era un “lanchero” o “cacharrero” que realizaba transacciones comerciales, 
intercambiando víveres, combustibles y mercancías por pescado seco-salado, debido a 
que las embarcaciones que utilizaba no estaban condicionadas o provistas para el 
almacenamiento de pescado fresco; esta actividad es denominada localmente como 
trueque111. Con el tiempo, el intermediario se empezó a identificar con embarcaciones de 
mayor tamaño conocidas como las “congeleras”112
“Estos intermediarios instalan cajas isotérmicas en la ribera del río, en 
donde almacenan con hielo el pescado adquirido directamente a los 
pescadores. Cada cierto tiempo, luego de ser llenados, los cajones son 
, equipadas con cajas isotérmicas que 
pueden almacenar entre 200 y 500 barras de hielo para la conservación del pescado y 
poseen una capacidad de carga de 5 a 10 toneladas, con dimensiones de 15 a 18 metros 
de longitud, con un promedio de 3 metros de ancho (imagen 8) y el modo de operación 
es descrito así:  
                                               
 
111 Franco, Fernando. Informe Técnico: Aspectos socioeconómicos de la pesca en el río Putumayo 
(Colombia – Perú). Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura –
FAO; Instituto Amazónico de Investigaciones Científicas – SINCHI; Instituto Nacional de 
Desarrollo – INADE. Leticia. 2002. Pág. 37. 
112 Término utilizado por los pescadores en la ciudad de Caballo-cocha – Perú. 
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cargados y puestos en las embarcaciones para su traslado y posterior 
comercialización”113
 
. 
Imagen 8. Fotografía tomada en el “varadero” próximo a Caballo-cocha, durante la temporada de 
aguas bajas, comprando pescado fresco y almacenándolo en los cajones de icopor. 2012. 
 
El pescado que el intermediario logra acumular durante el recorrido que realiza por el río, 
ya sea aguas arriba o aguas abajo, está destinado en buena proporción a un acopiador 
específico, debido a las redes de parentesco o patronazgo que existen entre estos dos. 
Es común encontrar que el intermediario tenga lazos familiares con el acopiador 
(hermano, primo, sobrino, cuñado o ahijado), y otros trabajaron en algún momento para 
el “patrón” (acopiador), quien les dio la oportunidad de “hacer plata” y les financió los 
primeros viajes, manteniendo una sociedad de colaboración mutua.  
 
                                               
 
113 Gallo, Ronaldo. Situación del manejo de las pesquerías de grandes bagres migratorios 
amazónicos en el Perú. Anexo F. Ministerio de Pesquería. Lima. 1998. 
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El papel desempeñado por los intermediarios es de gran trascendencia, ya que tiene un 
fuerte control sobre los precios del producto pesquero a escala local, de tal manera que 
entre el valor pagado al pescador por el intermediario y el valor pagado al pescador por el 
acopiador en el puerto de Leticia, puede presentarse una diferencia de hasta un 50%. Sin 
embargo, el pescador, al no tener acceso a los mercados, ni forma de preservar el 
pescado, se ve obligado aceptar el precio impuesto por el intermediario (tabla 2).  
 
Tabla de Precios  
Especie 
Precio de compra 
Leticia 
Precio de compra 
intermediario en Tefé – 
Brasil 
Dorado $7.000 $4.500 
Lechero (mayor a 20 
kilos) 
$6.500 $3.500 
Tabla 2. Tabla de precios construida a partir de la información suministrada en campo 2011. 
 
Es importante resaltar que la relación entre pescadores e intermediarios puede tomar un 
sinnúmero de formas. En un caso extremo los pescadores son independientes y pueden 
vender el pescado al intermediario que les ofrezca el mejor precio, otro caso es cuando 
los pescadores son casi que empleados del intermediario. Este les suministra todos los 
elementos necesarios para la pesca (canoas, redes, combustible), pagándoles solo la 
mitad del precio por kilo del pescado capturado. Estos son solo ejemplos de las múltiples 
relaciones que se tejen entre pescadores, intermediarios y acopiadores de pescado 
ubicados en la ciudad de Leticia, siendo un ejercicio complejo de describir.  
 
Los pescadores en la región del medio Amazonas se caracterizan por ser personas de 
bajo nivel económico que se vincularon a la actividad por tradición familiar, o porque 
aprendieron desde muy jóvenes el oficio. Sea cual fuera el caso, la pesca comercial les 
proveyó el dinero para satisfacer sus necesidades básicas, la educación de los hijos, 
ropa, y otros productos de consumo; dinámica que ha sido constante desde mediados del 
siglo XX hasta la actualidad, convirtiéndose la pesca una actividad de lucro.  
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3.2 La comercialización de bagres 
 
Durante las dos primeras décadas de comercialización de pescado seco-salado en 
Leticia, se movilizaron al interior del país casi que en igual proporción pescado de 
escama y pescado de cuero. En 1971 se realizó un estudio sobre La industria pesquera 
en Colombia114
 
, donde describe que las especies de aguas continentales más 
importantes son el bocachico, el bagre de río, el nicuro y la lisa; ubicando al río 
Amazonas como una de las principales zonas de captura y acopio pesquero a nivel 
nacional.   
La consolidación del consumo de pescado de cuero en ciudades como Bogotá aumentó 
la demanda de algunas de las especies denominadas comúnmente como bagres de río, 
agregándole a éstas, un alto valor económico115, frente a otros pescados o mariscos. 
Este hecho difiere con la economía regional en donde a pesar de que existe un amplio 
potencial de explotación de estas especies, no se generó una demanda de consumo 
sobre las mismas al ser consideradas “reimosas”. Durante los años 60´s se evidencia en 
la prensa local, el poco valor de consumo que tienen los bagres para la población local, al 
generarse un malestar por la aparente escasez de pirarucu (Arapaima gigas)116 en el 
mercado local, manifestando que era causado por el incremento de la comercialización 
hacia el interior del país de esta especie, realizando afirmaciones tales como: “se pueden 
llevar todos los bagres que quieran pero no esta especie”117
                                               
 
114 Molano Campuzano, Joaquín & Acero, Alfredo. Ibídem. 1967. 
 (imagen 9).  
115 Rodríguez, Carlos. “Impactos sobre la diversidad íctica y sustentabilidad de la pesquería de los 
grandes bagres en el Medio y Bajo Río Caquetá, Amazonia colombiana”. En: Zonificación 
ambiental para el ordenamiento territorial en la Amazonia colombiana. Leticia. Memorias. Instituto 
Amazónico de Investigaciones – IMANI. 2001 pág. 111-116. 
116 El pirarucú es el pez de escamas más grande de la cuenca amazónica. Crece hasta superar 
los 3 metros de largo y pesar 250 kilos. Tomado de: Libro Rojo de peces dulceacuícolas de 
Colombia. Bogotá. Universidad Nacional de Colombia, Instituto de Ciencias Naturales. 2002. Pp. 
36 
117 Hoja Parroquial. “La fuga del Pirarucu”. No. 315. Año VII, 5 de Marzo de 1960, pág. 5 
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Imagen 9. Hoja Parroquial. “La fuga del Pirarucu”. No. 315. Año VII, 5 de Marzo de 1960, pág. 5 
 
Durante los primeros años 60´s, se generó una gran expectativa a nivel nacional sobre el 
potencial pesquero de la Amazonia, ya que era común capturar ejemplares de bagres 
que sobrepasaban 1 metro de longitud (Imagen 10). La primera descripción del estado de 
la comercialización pesquera en Leticia fue elaborada por el Departamento Administrativo 
de Planeación de Colombia en 1963, y su objetivo fue definir qué tan viable era la 
explotación pesquera en el puerto de Leticia y en qué porcentaje podría contribuir en el 
mercado nacional, a fin de incorporarlo “como puesto abastecedor de productos 
pesqueros”118
 
. 
Se estudiaron varias posibilidades en cuanto a costos, transporte y mercado para el 
pescado seco-salado y fresco; se calcularon los volúmenes de pescado que arribaron al 
puerto durante 1962 – 1963 y se registraron los métodos para la conservación del 
pescado hasta su comercialización. Entre las conclusiones se destaca el potencial de la 
región en productos pesqueros, pero se reconoce el carácter artesanal de la actividad y 
                                               
 
118 Cordini Juan Manuel & Plata Jaramillo Jorge. Estudio sobre la pesca en Leticia y 
consideraciones sobre la Extracción de piscicultura de Tota. Bogotá. Departamento Administrativo 
de Planeación. 1963. Pág. 1  
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las múltiples dificultades en acopio y trasporte a los mercados, principalmente por los 
altos costos. 
 
Imagen 10. El tiempo, 27 de septiembre de 1970. Pág. 12 
 
Dicho estudio nos proporciona información sobre el volumen de pesca reportado de 
especies como el lechero o pirahiba (Brachyplatystoma  filamentosum) y en un grupo 
homogéneo clasificó de manera general “otros bagres” frescos, en donde no se realiza 
ninguna distinción entre especies. Se observa, según la información suministrada que la 
principal especie que arribó al puerto fue el lechero, siendo marzo y octubre los meses de 
mayor captura; la menor captura se presentó durante los meses de abril, julio y agosto 
(gráfica 4). Es importante aclarar que el estudio no reporta información para los meses de 
mayo y diciembre, sin embargo, la información existente es estadísticamente significativa 
y permite observar los volúmenes de pesca y su secuencia durante ese año.  
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El incremento de la comercialización pesquera durante los años 60´s permitió que los 
principales acopiadores de pescado hayan tenido la capacidad económica de contratar 
vuelos chárter en aviones Curtiss C-46, con una capacidad de carga de 5 toneladas; 
principalmente de la empresa Aeropesca, compañía que se especializó en el transporte 
de pescado. Sin embargo, el incremento de los vuelos aéreos no disminuyó “el elevado 
costo de los artículos [provenientes del interior del país], ni el grado especulativo de los 
mismos y el acaparamiento existente”119
 
 en la ciudad, como inicialmente se esperó.  
 
Figura 4. Pesca desembarcada en el puerto de Leticia durante el año de 1963. Construida a 
través del estudio realizado por Cordini, Juan Manuel & Plata Jaramillo, Jorge. Ibídem. 1963 
 
Las artes y métodos de pesca han variado desde mediados del siglo XX, en donde 
prevalecen las artes tradicionales que utiliza el pescador de subsistencia como la flecha, 
el arpón y el anzuelo, catalogados como métodos simples. La pesca comercial utiliza 
otros tipos de artes, tales como la malla hondera y el espinel, que se han ido modificando 
gracias a la importación de fibras sintéticas, permitiendo su fabricación a gran escala; 
estas modificaciones tenían como finalidad aumentar la eficacia en la captura de 
                                               
 
119 Cordoba León, Angel María. Estudio socio-económico del municipio de Leticia y una estrategia 
de desarrollo. Bogotá. Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano. 1972. Pág. 160 
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pescado, orientada específicamente a la extracción de bagres, gracias al aumento de la 
demanda de estas especies en los mercados nacionales.  
 
Las entrevistas realizadas a pescadores permitieron identificar la inserción de la malla a 
finales de los años 70´s en el medio Amazonas, como un importante cambio en los 
métodos tradicionales de pesca. Este provino del Perú y mejoró la captura durante la 
temporada de aguas altas. Durante este período se popularizó el uso de anzuelos, 
espineles y calandrines, técnicas utilizadas principalmente durante la época de aguas 
bajas, con rendimientos superiores a los obtenidos por la malla durante este mismo 
período hidrológico120
 
. 
Algunos autores como Yolanda Salinas, Carlos Rodríguez y Ronaldo Gallo, realizan 
descripciones precisas sobre los diferentes artes de pesca utilizados en el medio 
Amazonas. Estos nuevos artes mejoraron el volumen de capturas y posibilitó a los 
pescadores obtener mayores ingresos; pero la mediana tecnificación que se dio en 
cuanto a tipos de embarcaciones y artes de pesca se refiere, no logró prescindir de los 
métodos tradicionales, sino por el contrario enriqueció la actividad, garantizando la 
explotación durante todo el año121. La pesca comercial es una actividad compleja, que 
involucra una variedad de actores que se vinculan de manera esporádica, parcial o de 
tiempo completo, de tal forma que “todo poblador de la ribera de los ríos y lagunas de la 
Amazonia es potencialmente un pescador”122
 
. 
Durante el ejercicio de campo se estableció la utilización de los diferentes artes de pesca 
según el período hidrológico que presenta el río Amazonas, de la siguiente manera: 
aguas bajas: se utiliza la malla estacionaria, malla hondera, la cuerda y el espinel. Aguas 
en acenso: malla estacionaria, malla hondera, la cuerda y el espinel. Aguas altas: malla 
hondera, el arpón y la cuerda. Aguas en descenso: malla estacionaria, malla hondera, la 
                                               
 
120 Gallo, Ronaldo. Ibídem. 1998. Pág. 80 
121 Rodríguez, Carlos. Ibídem. 1991 pág. 54 
122Alcántara, Fernando. Manejo Integral de Pesca. Estudio de prefactibilidad. Iquitos. Organización 
de los Estados Americanos (OEA). Departamento de Desarrollo Regional y Medio Ambiente. 
Proyecto Plurinacional de Cooperación Amazónica. 1993. 
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cuerda y el espinel. Aunque estos son los métodos de pesca utilizados, muy poco se ha 
escrito sobre el impacto que generan en el recurso pesquero123
 
.   
En general, la pesca se realiza durante todo el año en ríos y lagos, debido a la buena 
disponibilidad de los recursos, pero el ciclo hidrológico del río (aguas altas, aguas en 
descenso, aguas bajas y aguas en ascenso) determina la dispersión y concentración de 
los peces. Los bagres son peces migratorios que recorren grandes distancias a lo largo y 
ancho del río -entre 2.000 y 3.000 k.m.- donde la alimentación y la reproducción están 
profundamente relacionadas124. El área de explotación de los bagres que son 
comercializados en el puerto de Leticia se enmarca en una zona de triple frontera, 
algunos autores determinan que va desde Manaos o Tefé (Brasil) hasta Iquitos (Perú)125
 
.  
En ese gran espacio geográfico es donde se desarrolla la pesca comercial de bagres que 
hasta la década de 1990 se comercializaba principalmente en la ciudad de Leticia. Desde 
un análisis horizontal de la región no solo se destacan estas dos ciudades, sino por el 
contrario se evidenció una red urbana que se articuló al comercio de bagres, donde los 
intermediarios compran y almacenan pescado para luego venderlos en Leticia126
                                               
 
123 Se realizó un acercamiento sobre el impacto que generan las artes de captura en el medio y 
bajo río Caquetá, consultar: Rodríguez, Carlos. “Impactos sobre la diversidad íctica y 
sustentabilidad de la pesquería de los grandes bagres en el Medio y Bajo Río Caquetá, Amazonia 
colombiana”. En: Zonificación ambiental para el ordenamiento territorial en la Amazonia 
colombiana. Memorias. Instituto Amazónico de Investigaciones- Imani. Leticia, 2001 (111-116).  
. Al 
desarrollarse la actividad pesquera en este gran espacio, se asegura la oferta para los 
comerciantes y sus cuartos fríos (imagen 11), es común encontrar las siguientes 
afirmaciones en la bibliografía consultada:  
124 Barthem, R. & Goulding. Ibídem. 1997 
125 “A través del puerto de Leticia se movilizan más de 5.000 toneladas anuales, las cuales 
provienen en un 94% de Brasil (sector Tabatinga- Manaos) y del Perú (sector Caballo Cocha – 
Iquitos”. Mora, Orlando. Situación del manejo de las pesquerías de bagres grandes migratorios 
amazónicos en Colombia. FAO. Anexo E. Pág. 67 
126 Se evidencia una red urbana en relación a la comercialización de los bagres cuya funcionalidad 
es, el almacenamiento de la producción (Fonte Boa, Alvaraês, Tefé, Coari, Manacapuru); cuentan 
con cuartos fríos y utilizan todos los recursos que le proporciona la ciudad, tales como, energía 
eléctrica, servicio telefónico, sucursales bancarias, entre otros. Oliveira Moraes, André & Schor, 
Tatiana. “As Redes Urbanas na Amazônia: A cidade como o começo e o fin”. Revista Geográfica 
de América Central. Universidad de Costa Rica – Universidad Nacional, Costa Rica. 2011. Pág. 10  
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“Podemos afirmar que da cidade de Tefé, no médio Solimões, até a 
fronteira, a quase totalidade dos barcos de pesca de peixe liso, ou de couro, 
vendem seus produtos para ‘os colombianos”127
 
. 
Los bagres se caracterizan por ser peces piscívoros y se encuentran en la parte alta de 
la cadena trófica, concentrándose la explotación en 14 especies, siendo las más 
importantes el dorado (Brachyplatystoma flavicans), lechero (B. filamentosum), amarillo 
(Paulicea lutkeni), pintadillos (Pseudoplatystoma fasciatum y P. tigrinum), pirabutón (B. 
vaillanti) y baboso (Goslinia platynema), pertenecientes a la familia Pimelodidae.  
 
Pescados como el lechero (Brachyplatystoma filamentosum) alcanza longitudes de hasta 
2 metros, pero la mayoría de los peces comercializados son de 1 metro con un peso 
aproximado de 12 kilos. El segundo bagre de mayor tamaño es el dorado 
(Brachyplatystoma flavicans), alcanza entre los 70 y 140 centímetros de longitud y un 
peso de 10 kilos. Los bagres son especies con un ciclo de vida largo, con tasas de 
crecimiento lentas y por ubicarse en la parte alta de la cadena trófica no son tan 
abundantes, en comparación con otras especies con ciclos de vida más cortos y 
crecimiento más rápido como los peces de escamas; la mayoría de bagres habitan en la 
profundidad de los ríos y tienen hábitos nocturnos128
 
.  
                                               
 
127 Batista, V. S., Petrere M. “Characterization of the commercial fish production landed at Manaus, 
Amazonas State, Brazil”. Acta Amazónica 2003, Vol. 33 No. 1, pág. 53-66  
128 Mori Marín, Jorge. Estudio comparativo de la variabilidad genética y filogenética del zúngaro 
tigrinus – Brachyplatystoma tigrinum (Britski, 1981) y especies relacionadas a la familia 
Pimelodidae en la Amazonía Peruana. Universidad Nacional de la Amazonía Peruana. Tesis. 
2010. Pág. 6  
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Imagen 11. Área de extracción y puntos de acopio de bagres que son comercializados en el puerto 
de Leticia, según la información obtenida en campo. Elaborado por: Ronald Gregorio Cubeo, 
Geógrafo. Noviembre 20 de 2012. 
 
3.3 “El pescado lo traían de todas partes” 
 
En 1974 se promovió el ensanchamiento del aeropuerto, con el fin de permitir el 
aterrizaje de aviones más modernos, con una capacidad de carga mayor y reduciendo el 
tiempo de vuelo de seis horas Bogotá - Leticia a solamente tres. Se destinaron 29 
millones de pesos para esta obra, lo cual permitió ampliar la pista a 1.900 metros129
                                               
 
129 Córdoba León, Ángel María. Ibídem. 1972.  
; sin 
embargo, las obras generaron traumatismos en la frecuencia de los vuelos, obligando a 
los acopiadores de pescado a contratar hidroaviones –con una capacidad de carga 
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menor- para cumplir con los compromisos previamente adquiridos, incrementando los 
costos del pescado en ese momento. 
 
La ampliación de la pista dinamizó el transporte aéreo ya que posibilitó el ingreso de 
nuevas aerolíneas con flotas de aviones de mayor capacidad, que no podían operar 
anteriormente en la ciudad, pasando de dos vuelos semanales con una capacidad de 
carga entre 4 y 5 toneladas, a diez vuelos en aviones Cutis C-48 y tipo Jet con capacidad 
de carga de hasta de 10 toneladas, debido a la gran cantidad de pescado que se 
acumulaba rápidamente en las bodegas.  
 
Las empresas aéreas que operaron hacia Leticia en ese entonces fueron: ACES, 
Intercontinental de aviación, AIRES, Avianca, Satena, Taxi Aéreo Opita (TAO), Aerotal,  
aerotaxis y aeropesca (imagen 12). Es importante aclarar que los corregimientos de La 
Pedrera y Araracuara se convirtieron en importantes lugares de extracción pesquera en 
la región, en donde algunas de estas empresas empezaron a operar a través de vuelos 
chárter contratados únicamente para el transporte de pescado130
 
. 
La prohibición de la comercialización de fauna silvestre, tras la entrada en vigor del 
Código Nacional de Recursos Naturales y de Protección del Medio Ambiente131
 
, permitió 
que finalizando la década de 1970, la ciudad empezara a contemplar el turismo como 
una alternativa económica; pero también, generó un crecimiento acelerado de la 
comercialización pesquera, debido a que los comerciantes de fauna se convirtieron en 
acopiadores de pescado, dinamizando e inyectando capital a esta actividad.  
                                               
 
130 Para mayor información sobre la consolidación de estos dos corregimientos como importantes 
lugares de extracción pesquera ver: Rodríguez, Carlos. Bagres, Malleros y Cuerderos en el bajo 
río Caquetá. Bogotá. Tropenbos – Colombia. 1991; Rodríguez, Carlos Alberto. Arponeros de la 
Trampa del Sol: sustentabilidad de la pesca comercial en el medio río Caquetá. Santafé de 
Bogotá. Tropenbos. 1999. 
131 Decreto Ley 2811 de 1974 y  el Decreto 1608 de 1978. 
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Imagen 12. Periódico del Tiempo, 1977 (izquierda) y logo de Aeropesca en 1960, imagen de 
Jaime Escobar Corradine (derecha). 
 
En 1963 el pescado movilizado desde Leticia a la ciudad de Bogotá por vía aérea fue de 
1.200 toneladas132; en 1984 se reportó el envío de 4.260 toneladas133, incrementándose 
la actividad en un 400% en 20 años. Posteriormente continuó ascendiendo el volumen de 
comercialización de pescado pero a una tasa más lenta reportando en 1990 la 
comercialización de 5.756 toneladas134
 
. Esta transición no fue fácil ya que generó un 
descontento entre la población local que obtenía sus ingresos de la explotación de fauna, 
afirmando que el “Estado los estaba dejando morir de hambre” y se escribieron al 
respecto muchos artículos de prensa a nivel local y nacional (imagen 13). 
                                               
 
132 Cordini Juan Manuel & Plata Jaramillo Jorge. Ibídem. 1963 
133 Datos obtenidos del Banco de la Republica, seccional Leticia.  
134 Datos del Banco de la Republica Seccional Leticia. 
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Imagen 13. El tiempo, 1975 
 
El aumento de la comercialización pesquera conllevo a que en 1983 se realizara un 
estudio de factibilidad para la creación de una empresa de aviación en el Amazonas135
 
, 
argumentando que a pesar de que el transporte era regular en la ruta Bogotá - Leticia – 
Bogotá, la creación de esta empresa estabilizaría el valor del flete y sería la solución para 
regular los precios de los artículos que se comercializan en la ciudad, marcados por un 
alto grado de especulación, al tiempo que mejoraría la capacidad de almacenaje y 
facilitaría el manejo del combustible; sin embargo, esta iniciativa nunca se concretó. 
A nivel local siempre se dice que el valor del transporte aéreo de carga, está determinado 
por la cantidad de pescado que se movilice a la ciudad de Bogotá, razón por la cual el 
valor por un kilo de carga puede variar, con precios actuales entre $1.000 y $3.500 
pesos. Un dato curioso es que a mayor pescado, los comerciantes de pescado pagan el 
costo más alto del flete (hasta $3.500 por kilo) y en las temporadas en donde hay poco 
pescado el coso del flete es menor (mínimo $1.000 por kilo)136
                                               
 
135 Sánchez, Franco & Suáres, Jairo Hernán. Estudio de Factibilidad para la creación de una 
empresa de aviación en el Amazonas. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá. 1983 
. El señor Luis Ernesto 
Gamboa, presidente de la Cámara de Comercio del Amazonas, describe que el 
136 Información obtenida a través de las entrevistas realizadas a comerciantes de pescado y  
empleados de Aerosur (empresa de transporte de carga aérea), durante el 2012. 
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comerciante de pescado no es quién se queda con la mayor utilidad de la 
comercialización pesquera, ni tampoco el pescador, sino el transportador de carga: 
 
“Cuando no hay pescado, el comerciante debe pagarle al pescador un precio  
mayor por kilo para poder garantizar el producto, y aunque paga un transporte 
más barato, no le genera una ganancia significativa, porque tuvo que pagar 
más por el pescado (…) cuando hay mucho pescado la situación se invierte, 
le paga menos al pescador pero debe pagarle más al transportador” 
 
El incremento de esta actividad generó en la ciudad empleos directos e indirectos, que 
conllevaron a la formación y consolidación de asociaciones y sindicatos, cuya actividad 
está estrechamente relacionada con la pesca comercial, tales como el sindicato de 
Braceros137
 
, la Asociación de Propietarios de Transporte Público de Carga Amazonas, la 
Asociación de Expendedores de Combustibles Asociados – AXCOA.   
Los registros mercantiles del departamento de Amazonas, muestra que el 93.8% de los 
establecimientos que existen en la ciudad de Leticia, son de carácter comercial, tales 
como la venta de víveres, abarrotes en general, restaurantes, compra y venta de 
pescado, venta de prendas de vestir, calzado, etc. Caracterizando a Leticia como una 
ciudad distribuidora de productos de consumo final y de servicios, en donde la 
comercialización de pescado asume el mayor dinamismo138, moviendo grandes 
cantidades de dinero, junto con la comercialización de combustibles y el transporte de 
carga. Desde 1974, cuando se creó la Cámara de Comercio del Amazonas hasta el año 
2008 se realizaron más de 200 registros vinculados a la pesca comercial139
                                               
 
137 Los braceros son los cargadores de pescado, quienes descargan de las lanchas el pescado y 
los trasladan a los cuartos fríos.  
. 
138 Acosta, Luís Eduardo, et al. “Estructuras y dinámicas sociales, cultural y económica del Área 
P.A.T”. En: Zonificación Ambiental para el plan modelo Colombo-Brasilero (Eje Apaporis-
Tabatinga: PAT). Linotipia Bolívar. Santafé de Bogotá. 1997. 
139 Tras una revisión de los archivos fue común encontrar dos o más registros de distintos 
establecimientos y propietarios con la misma dirección, muchos de estos con matrícula mercantil 
aún vigente, que dejaron de funcionar muchos años atrás, pero nunca realizaron la cancelación de 
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Una de las grandes dificultades de la comercialización pesquera en la ciudad ha sido el 
suministro de energía eléctrica, en donde el estado colombiano desde 1969 hasta 1987, 
instaló una planta de energía eléctrica para abastecer la ciudad. La prestación del 
servicio no era continuó y dependía en gran parte de una empresa privada peruana que 
contrataba con el estado colombiano el suministro de 90.000 galones mensuales de 
Diesel140
 
. A partir de 1987 se garantizó la prestación del servicio de manera continua 
gracias a la construcción de 6 tanques de almacenamiento de quinientos mil galones de 
ECOPETROL que permitió almacenar mayores cantidades de combustible colombiano 
traído desde Puerto Asís (imagen 14). Sin embargo, el suministro estaba condicionado al 
buen funcionamiento de las plantas y al suministro del combustible, razón por la cual es 
común que los cuartos fríos tengan plantas eléctricas de gasolina a su disposición.  
 
Imagen 14. Publicidad Periodico Anaconda. Año 1, No. 3, Abril de 1989, pág. 12 
 
Localmente hay variables que han sido poco estudiadas y que escapan al objeto del 
presente estudio, y que ayudaron directa o indirectamente en la consolidación de la 
                                                                                                                                             
 
la matrícula mercantil, adeudándoles a esta entidad grandes sumas de dinero. Entrevista 
realizada a Silvia Díaz, funcionaria de la Cámara de Comercio de Amazonas. Febrero de 2012. 
140 Aponte Motta, Jorge. Ibídem. 2011. Pág. 64   
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comercialización pesquera en la ciudad. Entre la más destacada se encuentra el 
narcotráfico que empieza a ser una actividad importante en la región, inyectando un gran 
capital en la economía local, lo cual se vio reflejado en el aumento de las casas 
comerciales, importadoras, almacenes de vehículos, etc.141
 
. En el caso concreto de la 
comercialización pesquera varios comerciantes y administradores entrevistados, 
manifestaron que los bagres fueron utilizados por algunas personas para transportar en 
su interior base de coca hacia la ciudad de Bogotá, situación que sin duda se pudo haber 
presentado, en parte por el sinnúmero de noticias que circularon a nivel nacional de 
cómo esta actividad ilegal había permeado la ciudad.   
Sólo para citar un ejemplo, en 1973 fue capturado el jefe del DAS de la ciudad de Leticia, 
el señor Pablo Gómez García con 19 kilos de cocaína en el aeropuerto el Dorado 
(Imagen 15), situación que fue descrita por la prensa nacional así:   
“El abandono e indiferencia, que infortunadamente es común a otros varios 
territorios, ha surtido ya uno de sus primeros y más condenables efectos. El 
de que Leticia se ha convertido en escenario favorito de los “mafiosos” de 
varias especialidades, de los traficantes de cocaína y otras drogas, de los 
contrabandistas, de los exportadores clandestinos de recursos naturales”142
 
.    
Sin duda son muchas las variables que contribuyeron a la consolidación de la 
comercialización pesquera en la ciudad de Leticia, siendo difícil llegar a generalizaciones 
dado la complejidad no solo de la actividad económica en sí, sino a las dinámicas 
sociales, económicas y ambientales de la región, en un espacio geográfico tan amplio y 
en un tiempo relativamente corto, en donde se desarrollaron todas estas 
transformaciones. 
 
                                               
 
141 Aponte Motta, Jorge. Ibídem. 2011. pág. 65 
142 El Tiempo. Junio 1973.  
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Imagen 15 .El Tiempo, Junio 1973. 
 
 
 
 
 
  
 
4. Capítulo 4: Nuevos desafíos de la pesca 
comercial en Leticia 
En los últimos 20 años se ha dado una transformación en la comercialización pesquera 
en la ciudad de Leticia, generada por varios motivos, entre los cuales cabe destacar el 
surgimiento de nuevas actividades económicas, el aumento del costo de la extracción y 
comercialización de pescado, junto con el ingreso al mercado nacional de bagres 
importados, principalmente de países asiáticos que se comercializan a un menor precio 
en las principales ciudades del país y desestimulan la comercialización pesquera en la 
ciudad de Leticia.  
 
4.1 ¿Pasaporte para los bagres del río Amazonas? 
Durante los años 80´s se dio inicio a una fuerte explotación pesquera menos artesanal en 
el bajo Amazonas, impulsada en buena medida por una política de desarrollo de la 
Amazonia brasileña que estableció un complejo pesquero, concentrado inicialmente en 
Belém do  Pará pero que rápidamente se extendió a la ciudad de Manaos, capital del 
Estado de Amazonas143
                                               
 
143 La rápida expansión del complejo pesquero hasta la ciudad de Manaos se dio en buena 
medida a la existencia de una zona franca (ZFM) en dicha ciudad desde 1967 (Decreto Ley No. 
3173), que facilitaba la creación de empresas e industrias, al ser un área de libre comercio de 
importación y exportación y de incentivos fiscales especiales, “establecida con la finalidad de crear 
al interior de la Amazonia, un centro industrial, comercial y agropecuario dotado de condiciones 
económicas que permitan su desarrollo”. Ministerio de Desenvolvimento, Industria e Comércio 
Exterior. Zona Franca de Manaus: Oportunidad de negocio e inversiones en la Amazonia. 2008. 
Pág. 3 
. Sin embargo, es importante destacar que la pesca artesanal 
continua abasteciendo no solo los mercados locales sino también a las grandes y 
medianas empresas que comercializan pescado y que además tienen la capacidad 
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técnica de darle un valor agregado (fileteo, empacado al vacío, entre otros). Los peces de 
cuero o bagres que son comercializados en Manaos son vendidos en el sur del país y 
recientemente están siendo exportados a países como Estados Unidos, Alemania, 
Portugal, entre otros, contribuyendo los Estados de Amazonas y Pará con el 25% de la 
producción total de pescado en Brasil144
 
.  
Durante 1993 se comercializaron en Leticia cerca de 5.400 toneladas de bagres, volumen 
casi igual al comercializado en la ciudad de Manaos el mismo año145. A primera vista es 
de sorprender la similitud en el volumen comercializado en estas dos ciudades, partiendo 
de las diferencias técnicas y los rendimientos generados entre la explotación pesquera 
industrial (imagen 16) y la explotación pesquera artesanal (imagen 17); Además del 
ingreso en Manaos de grandes compañías pesqueras, como Frigopesca146
 
 e Iranduba 
pescados, que direccionaron el mercado y generaron una polarización entre la ciudad de 
Leticia y Manaos, instalando cuartos fríos en diferentes ciudades intermedias sobre el río 
Amazonas, abarcando la producción. 
                                               
 
144 Es importante aclara que no se hace una distinción si este porcentaje obedece solo a aguas 
continentales. Cabral, Wilson & Trinidade de Almeida, Oriana. “Avaliação do mercado da industria 
pesqueira no Amazônia”. En: A industria pesqueira na Amazônia. Manaus. IBAMA/Provarzea. 
2006. Pp. 20 
145 Barthem & Goulding 1997:61 
146 Actualmente esta empresa tiene una capacidad de almacenamiento de 4.500 toneladas y 
emplea en sus instalaciones a más de 800 personas y cuenta con puntos de compra de pescado 
en los municipios de Anamã, Fonte Boa, Codajás e Anori en el Estado de Amazonas. Las 
especies más comercializadas son: dorado (Brachyplatystoma flavicans), lechero 
(Brachyplatystoma  filamentosum), pintadillo rallado (Pseudoplatystoma fasciatum), valentón 
(Branchyplatystoma vaillanti), bagre amarillo (Zungaro zungaro). Disponible en: 
http://www.frigopesca.com (12-2012). 
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Imagen 16. Instalaciones de frigopesca en la ciudad de Manaos. Tomado la página web de 
frigopesca. 2012147
 
. 
    
Imagen 17. Bodega de Cuarto frío “SyG” propiedad de Sonia Guerra148
 
. Ubicada sobre el malecón 
en la ciudad de Leticia. 2011. 
El importante papel de Leticia como centro de acopio, generó durante los años 90´s una 
preocupación en los países vecinos (Brasil y Perú), definiendo la comercialización 
pesquera realizada en la ciudad como ilegal, denunciando la dependencia de los 
pescadores con los acopiadores de este puerto. Situación que se explica por el hecho de 
que la comercialización está determinada por el valor del precio ofrecido por el acopiador, 
qué con el área en donde fue capturado, descrito así: 
                                               
 
147 Tomado de la página web: http://www.frigopesca.com/empresa.htm (12-2012) 
148 Este cuarto frío fue cerrado en octubre del 2012.  
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 “Inúmeros barcos de pesca brasileiros têm em Letícia os seus principais 
compradores e financistas. O preço que pagam pelo quilo de pescado nesta 
cidade é mais estimulante que o preço pago em Manaos […] freqüentemente 
denuncia-se esta prática como contrabando, que, na verdade, não deixa de 
ser”149
 
. 
Hasta hace una década las instituciones brasileñas y peruanas encargadas de regular la 
pesca y el tráfico de especies no habían tenido mayor injerencia en la región; sin 
embargo, estas instituciones recientemente han venido realizando algunos esfuerzos 
para detener la salida principalmente de peces ornamentales que son extraídos dentro de 
su territorio y tienen como destino la ciudad de Leticia. La Policía Federal brasileña 
advierte que se han aumentado los controles y en consecuencia las incautaciones de 
embarcaciones colombianas y peruanas extrayendo pescado más allá del límite 
fronterizo y durante las temporadas de vedas, conllevando a la judicialización de 
nacionales brasileños y extranjeros por este tipo de acciones que son consideradas como 
un delito ambiental150
 
.  
Aunque no existe un trabajo comparativo de gran envergadura, es claro que el régimen 
jurídico actual de estos países ha concebido realidades distintas para la región; por tal 
motivo, no existe una institución reguladora multilateral, sino que cada país se encarga 
de ejercer un “control” que resulta escaso al no contar con el personal suficiente en las 
instituciones para el área geográfica que deben cubrir, siendo casi nula la capacitación y 
acompañamiento a pescadores, intermediarios y comerciantes.    
 
                                               
 
149 Ibídem. Batista 2006, pág. 14. Este mismo caso es expuesto por  Garces Villamil, en la cuenca 
del Putumayo en el 2002.  
150 Previsto por el Artículo 29, parágrafo 1º inciso 3, de la Ley No. 9.605/98 y el Artículo 288 del 
Código Penal de la Republica Federal del Brasil y actualmente se está adelantando un proyecto 
de Ley en la Cámara de los Diputados en Brasil que  incrementaría las penas para los delitos 
ambientales en ese país. Para mayor información ver página web: http://www2.camara.leg.br/. 
También consultar el artículo de prensa: “PF fecha cerco para contrabando de peixes da 
Amazônia”. Disponible en la página web: http://www.d24am.com/amazonia/ciencia/pf-fecha-cerco-
para-contrabando-de-peixes-da-amazonia/1583 (12-2012) 
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En la última década se han avanzado en ejercicios bilaterales concretos apoyados por el 
Tratado de Cooperación Amazónica – TCA151 y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación – FAO152, que pretenden a futuro conocer la 
situación real del manejo de las pesquerías de los grandes bagres amazónicos y generar 
propuestas que promuevan una regulación bilateral153
 
. Reconociendo que la información 
existente es escasa e inconstante, dependiendo de proyectos de investigación concretos 
que se desarrollan en la región pero por períodos cortos principalmente por falta de 
financiación.  
Es importante resaltar la urgente necesidad de consolidar acuerdos pesqueros 
binacionales o trinacionales, entendiendo que las acciones o medidas que se tomen por 
parte de un país, “podría afectar la pesca en los demás países – dado el carácter 
migratorio de las especies”154
                                               
 
151 El Tratado de Cooperación Amazónica (TCA), intento concebir la Amazonia como una unidad 
política en pro de la explotación sustentable de sus recursos y la búsqueda de alternativas de 
desarrollo social y económico. El tratado fue firmado en 1978, por Brasil, Bolivia, Colombia, 
Ecuador, Guyana, Perú, Venezuela y Suriname; cuyo esfuerzo común nació ante la posible 
amenaza de intereses extranjeros de internacionalizar la Amazonia. Este tratado se ha 
concentrado “en abarcar aspectos globales (desarrollo sustentable, soberanía sobre los recursos, 
libertad de navegación fluvial, biodiversidad, asuntos indígenas, etc.), hasta aspectos puntuales 
de carácter técnico”. Comisión Amazónica de Desarrollo y Medio Ambiente. Amazonia sin Mitos. 
(Informe) Banco Interamericano de Desarrollo, Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo y Tratado de Cooperación Amazónica.  
. Los bagres nacen y se reproducen en el alto y medio 
Amazonas, descienden para crecer y alimentarse en el medio y bajo Amazonas; 
152 FAO- Comisión de pesca continental y acuicultura para América Latina y el Caribe. Resultados 
preliminares del estudio sobre identificación de cuencas trasnfronterizas con pesquerías 
compartidas entre varios países. Cuernava, México, 2011. Agudelo Córdoba, Edwin; Alonso 
González, Juan Carlos; Moya Ibañes, Luis Alberto. Perspectivas para el ordenamiento de la pesca 
y la acuicultura en el área de integración fronteriza Colombo – Peruana del río Putumayo. Instituto 
Amazónico de Investigaciones Cientificas – SINCHI. Instituto Nacional de Desarrollo – INADE. 
Bogotá. 2006.  
153 Estrada, Mónica; Silva, Reinaldo y Corero, Terezinha. “Un camino para la integración fronteriza 
amazónica: consideraciones para una propuesta de cooperación técnica entre Brasil y Colombia 
en los recursos pesqueros”. En: Políticas Pesqueras nos Países Amazónicos. Serie de 
Cooperaçâo Amazônica 17. Belem. 1996. P. 117-277 
154 FAO. Informe del taller regional sobre manejo de las pesquerías de bagres migratorios del 
Amazonas. Comisión de pesca continental para América Latina (COPESCAL). Iquitos. 1999. Pág. 
8 
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posteriormente vuelven y remontan el río para iniciar su ciclo de vida, ya que a diferencia 
de otras especies, “los bagres viven en el cauce principal del río”155
 
.  
A lo largo de la cuenca amazónica se realiza de manera semejante la explotación 
pesquera y las políticas que regulan esta actividad fueron formuladas en buena medida 
siguiendo los lineamientos establecidos por la FAO156. Sin embargo, la diferencia radica 
en la reglamentación de las tallas mínimas de captura exigidas, para citar un ejemplo: la 
talla mínima del dorado (Brachyplatystoma flavicans), en Brasil es de 50 cm, mientras 
que en Colombia es de 85 cm157
 
. La explicación de estas diferencias es que la legislación 
colombiana se basó en las recomendaciones de la FAO (1977) y Brasil en otros estudios 
regionales para determinar estas tallas.  
La estabilidad económica de los pescadores está relacionada con la frecuencia en que 
realizan la actividad y la oferta íctica del río Amazonas que está determinada por los 
niveles del río (aguas altas, en descenso, bajas y en ascenso)158
 
. Mientras que la 
estabilidad económica de los comerciantes de pescado en la ciudad de Leticia está 
relacionada con la oferta íctica y con la capacidad económica de ofrecer un mejor precio 
al pescador o intermediario. Tras el surgimiento de nuevos centros de acopio pesquero 
sobre el río Amazonas en los países vecinos, se está desestimulando esta actividad 
comercial en Leticia, al punto en que los comerciantes de pescado no están financiando 
a través del endeude o los adelantos las faenas de pesca como en décadas anteriores, 
tras manifestar que no existen las garantías, ahora a través de llamadas telefónicas se 
fijan los precios y las cantidades con los acopiadores.  
                                               
 
155 Jesús Dámaso, pescador ticuna de la comunidad de La Playa.  
156 Se llegó a esta conclusión tras una revisión del Decreto No. 30.691 de 1952 del Reglamento 
Sanitario del Ministerio de Agricultura del Brasil que regula todos los aspectos relacionados con la 
extracción y comercialización de pescado y se comparó con el Decreto No. 561 de 1984 del 
Ministerio de Salud colombiano (mediante el cual se modificó parcialmente el título V de la ley 09 
de 1979) que regula  la captura, procesamiento, trasporte y expendio de los productos de la 
pesca.  
157 Plata Rodríguez, Eduardo; et al. Evaluación de los recursos naturales renovables I. Universidad 
Santo Tomás. Bogotá. 1986. 
158 Ibídem. Salinas, Yolanda. 1994. 
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4.2 Los bagres, el río y el puerto 
 
Desde mediados del siglo XX se ha dado un rápido proceso de urbanización en la 
cuenca amazónica. La ciudad de Leticia en 1973 contaba con una población de 8.311 
habitantes, Iquitos (Perú) con 57.700 habitantes y Manaos (Brasil) con 321.000 
habitantes. Estas ciudades desde los años 70´s han presentado un índice de crecimiento 
alrededor del 4%, dando como resultado que cerca del 60% de la población amazónica 
es urbana159. Actualmente la ciudad de Leticia cuenta con 32.450 habitantes160, Iquitos 
con 331.548 habitantes161, y Manaos con  1.738.641 habitantes162
 
. 
El crecimiento de la población en la región163
                                               
 
159 Wilefles, Roland. Propuesta de proyecto: Mejorar el acceso al mercado de los productos 
pesqueros y acuícolas amazónicos. Presentado a la FAO en el 2008. Una copia del documento se 
encuentra en la Biblioteca del Banco de la República, sucursal Leticia. Pág. 4 
, ha generado una mayor demanda sobre 
los recursos pesqueros, pero además, se está presentando un cambio en los patrones de 
consumo locales, evidenciándose cada vez más la venta de bagres en la principales 
plazas de mercado de Leticia y Tabatinga, dejando a un lado las restricciones culturales 
que anteriormente limitaban su consumo (imagen 18). 
160 Censo General DANE, 2005. 
161 Según los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática – INEI, 2000 
162 Censo del Instituto Brasilero de Geografía y Estadística – IBGE, 2010. 
163 El poblamiento de la región amazónica ha estado ligado a los grandes ciclos de las economías 
extractivas: el caucho, la comercialización de fauna y cultivos ilícitos. Sin embargo, también los 
Estados han impulsado la colonización en la región que fue vista como “tierras vacías”. Aunque 
son pocos los estudios comparativos sobre los procesos urbanos en la Amazonia, podemos decir 
que las principales ciudades presentan problemas de servicios de saneamiento básico 
insuficientes y “tugurización” (suburbios); generados por el crecimiento rápido de la población.  
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Imagen 18. Fotografía tomada en la plaza de mercado de la ciudad de Leticia, 2012.  
 
En Leticia la prensa local desde finales de los años 80´s fue muy crítica sobre el aparente 
desabastecimiento de pescado en la ciudad, insistiendo en la necesidad de establecer un 
sistema de impuesto a los comerciantes de pescado como mecanismo para desalentar la 
actividad, garantizar el abastecimiento local y dejar un beneficio para la región:   
 “Cosa insólita ocurre en nuestra región, pero ésta del pescado raya en lo 
riplesco. Se paga más caro aquí que en Bogotá donde, para consumirlo, hay 
que llevarlo desde sitios dan distantes como Leticia o el mar. Por otro lado 
los bogotanos ya conocen más las variedades amazónicas que nosotros 
mismos […] aparentemente estamos destinados a suprimir el pescado de la 
dieta básica regional”164
 
. 
Iniciativa que se concretó en el año 2005 a través del Acuerdo No. 093 por el cual se 
expide el Estatuto Tributario del Municipio de Leticia que establece el pago del impuesto 
del 10 x 1.000 del precio de kilogramo de pescado, según el índice de precios al 
                                               
 
164 Periódico, El Leticiano, No. 70. 1989 
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consumidor (IPC)165
“Para los efectos de la Retención en la Fuente del Impuesto de Industria y 
Comercio se consideran como de Régimen Especial las actividades de 
comercio de pescado y madera, las cuales pagarán el total del impuesto 
como retención […] El pago se hará en la fecha en que se efectúe el 
embarque de la mercancía hacia el interior y/o exterior del país; el 
comprobante de pago deberá presentarse ante la Policía Aeroportuaria o 
fluvial como Certificado de Paz y Salvo para la salida del pescado”.   
. El Artículo 113 establece el régimen especial para los comerciantes 
de pescado y madera, del siguiente modo:  
                   
La entrada en vigor del Estatuto Tributario del Municipio de Leticia generó que algunos 
comerciantes trasladaran sus cuartos fríos a la ciudad vecina de Tabatinga (Brasil), con 
el fin de evadir este impuesto166, argumento expuesto por un funcionario de la DIAN en 
Leticia167. Sin embargo, el traslado de los cuartos fríos obedeció a la búsqueda de 
alternativas que mejoraran la rentabilidad de esta actividad, al ser más económico el 
servicio de energía eléctrica en Tabatinga, disminuyendo hasta en un 35% el valor 
pagado por este servicio, que representa “hablando en términos de plata unos 7 millones 
de pesos menos”168
 
. La primera afirmación carece de validez en la medida que el 
impuesto exigido por el municipio debe ser cancelado con anticipación al embarque del 
pescado hacia el interior del país, siendo poco probable la evasión, en la medida que la 
policía aeroportuaria, junto con un funcionario de la DIAN verifican que la carga a 
transportar cumpla con todos los requerimientos (facturas y pago de impuestos).  
                                               
 
165 El 24 de Agosto de 2010, se modifica el Estatuto Tributario del Municipio de Leticia en donde 
se le adiciona un parágrafo al Artículo 113 que “establece como precio promedio inicial del 
kilogramo [pescado] el valor de cuatro mil pesos ($4.000.) m/cte.” y reduce el impuesto a 5 x 1000, 
con el fin de impulsar nuevamente la actividad pesquera en la ciudad. 
166 No fue posible consolidar la información respecto al ingreso anual que recibe el municipio por 
el pago del impuesto establecido a la comercialización pesquera, debido a que no existe un 
consolidado que facilitará este ejercicio, dependiendo la realización del mismo de una actividad 
adicional de los funcionarios de la oficina de rentas de la Alcaldía. 
167 Se reserva el nombre del funcionario en el presente documento por solicitud del mismo, al 
tratarse de información no oficial de la institución donde labora.  
168 Entrevista realizada al señor Jorge Enrique Porras, propietario de Amazon Frozen (03-2012). 
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Leticia hace parte de las Zonas no Interconectadas (ZNI) del país, generando energía a 
través de plantas DIESEL, en donde la generación de 1.000 Kw/h cuesta el doble en 
relación con el resto del país; sin embargo, el estado colombiano concede un subsidio de 
alrededor del 40%169 para los usuarios del Departamento de Amazonas170. El alto costo 
de la energía eléctrica está acompañado de un manejo inapropiado en el 
almacenamiento del pescado haciendo que el consumo de energía eléctrica sea mayor, 
disminuyendo la rentabilidad de esta actividad. En el año 2007 se realizó una propuesta 
para la optimización de la energía en el almacenamiento de pescado fresco – congelado 
en Leticia171
 
, identificando una sobreoferta de capacidad de almacenamiento o una 
subutilización de la infraestructura.  
En la última década se ha incrementado el valor de la comercialización pesquera en 
Leticia durante la temporada de aguas bajas, generada por la sedimentación del puerto. 
Los comerciantes deben pagar un mayor precio a los cargadores o braseros en el 
desembarque y traslado del pescado hasta el cuarto frío porque el río cada vez más se 
aleja de la ciudad, situación que empeora año tras año (imagen 19). 
 
Esta situación no solo afecta a los comerciantes de pescado, sino que también se 
evidencia una disminución de las actividades comerciales en general, presentándose un 
sobre costo en los productos que llegan a la ciudad. Situación que refleja las condiciones 
inadecuadas, falta de infraestructura y vías de acceso que faciliten las actividades 
comerciales en el puerto (imagen 20).  
 
 
                                               
 
169 Entrevista realizada al señor Alexander Rodríguez Guerrero, Gerente general de la empresa 
Energía para el Amazonas S.A. E.S.P. 2012.  
170 El Ministerio de Minas a través de la resolución No. 18 0385 de 2012, asigno la suma de 
$3.753.477.000 para la cobertura del pago de subsidios para el Departamento de Amazonas 
durante el año 2013.  
171 Chacón Melo, Juan Dario & Vergara Aldana, Diego Fernando. Propuesta para la optimización 
de la energía en el almacenamiento de pescado freco – congelado en Leticia, Amazonas. 
Universidad de la Sabana. Facultad de Ingeniería, Producción Agroindustrial. Tesis. Chia. 2007. 
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Imagen 19. Muelle Victoria Regia en temporada de aguas bajas (izquierda), orilla del Amazonas 
frente al barrio El Águila en aguas bajas (derecha). 2011. 
 
 
 
Imagen 20. Periódico Anaconda. Leticia necesita recuperación del puerto. 1988 
 
Cómo alternativa a esta dificultad se incrementaron las balsas ubicadas frente a la ciudad 
rodeando la isla de la Fantasía y funcionan como puntos de acopio de pescado, en 
donde se refrigera y almacena hasta contar con un volumen suficiente que justifique el 
pago del traslado hasta el cuarto frío o directamente al aeropuerto (imagen 21).  
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Imagen 21. Balsa flotante frente al puerto de Leticia. 2012. 
 
Es evidente la falta de instalaciones para el desembarco adecuado del pescado, pero 
también existe una dificultad en cuanto a la conservación del mismo, cuando arriban las 
embarcaciones al puerto el pescado no llega congelado sino mínimamente refrigerado en 
neveras de icopor con hielo, disminuyendo la calidad de la carne. Una embarcación 
proveniente de la ciudad de Tefé tarda alrededor de 4 días en llegar a la ciudad de 
Leticia, impulsada por un motor de mediana potencia. 
 
El pescado antes de llegar al cuarto frío en un gran porcentaje ya ha sido evicerado y 
antes de su congelamiento es descabezado, desaletado y lavado. Posteriormente se 
empaca en sacos de polietileno para transportarlo por vía aérea a la ciudad de Bogotá 
(imagen 22). 
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Imagen 22. Pescado listo para ser embargado en el avión de carga en el Aeropuerto Alfredo 
Vásquez Cobo de la ciudad de Leticia. 2012. 
 
 
En 1996 en la ciudad de Leticia, funcionaban 18 Bodegas de comercialización de 
pescado, compuestas por 37 cuartos fríos, cada bodega en promedio contaba con 2 
cuartos fríos y la capacidad total de almacenamiento era de 700 toneladas. Igualmente, 
existían 12 plantas de hielo distribuidas en 10 bodegas con capacidad de producir 1.346 
bloques cada 24 horas172
 
. Esta infraestructura fue ubicada en su mayoría en el puerto de 
Leticia, frente a la ribera del río Amazonas, donde se concentra toda la actividad 
comercial (imagen 23). 
                                               
 
172 Gobernación del Amazonas. Análisis socioeconómico y agropecuario del Departamento de 
Amazonas. Leticia. Unidad Regional de Planificación Agropecuaria, URPA- Amazonas. 1996 
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Imagen 23. Terraserver. Suministrada por Santiago Moreno. 2007. 
 
El tratamiento que recibe el pescado desde el momento de su extracción en el río hasta 
el consumidor final es inadecuado, los bagres son pescados blandos, sin escamas y 
suelen dañarse fácilmente, “la manipulación brusca y el magullamiento ocasionan la 
contaminación de su carne con bacterias y permiten la liberación de enzimas, lo que 
aumenta la tasa de deterioro”173. Las recomendaciones de la FAO respecto al 
almacenamiento con hielo (temperatura -0°C) de los bagres de agua dulce, no debe ser 
superior a los 25 días174
"Haciendo Comparaciones con la cuenca del Amazonas compartido entre 
Colombia y Perú, todos los poblados pesqueros, incluyendo a Leticia, 
.  
                                               
 
173 Shawyer, Michael & Medina Pizzali, Avilio, El uso de hielo en pequeños embarcaciones de 
pesca. Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Documento 
Técnico de Pesca. Roma. 2005. Pág. 6 
174 Ibídem.  
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carecen de instalaciones mínimas para el desembarco adecuado del 
pescado”175
 
. 
Durante los últimos 10 años se han cerrado varios cuartos fríos en la ciudad de Leticia 
(Imagen 24). La señora Sonia Guerra, en el año 2011 cerró el cuarto frío, motivada por la 
disminución de la actividad pesquera, manifestando que cada vez se torna menos 
rentable. Tras la revisión de las matriculas mercantiles en la Cámara de Comercio de 
Amazonas del año 2011, existen 87 personas vinculadas a la comercialización pesquera, 
pero de estas, sólo 45 manifestaron tener un establecimiento, y las 42 restantes 
manifiestan no tenerlo, tornándose más común de lo habitual el alquiler del frío. 
Evidenciando una desconcentración de la actividad comercial, donde participa un mayor 
número de comerciantes de pescado que se vinculan de forma esporádica a lo largo del 
año, sin ser esta su principal actividad económica.  
 
Imagen 24. Tomada en el puerto de Leticia, 2012. 
 
                                               
 
175 Tello Martín Gonzalo. Informe Técnico: "Diagnóstico actualizado sobre tecnología de 
procesamiento, mercado, comercialización y economía pesquera en la cuenca compartida 
Colombo-Peruana del río Putumayo. Proyecto TPC/RLA/2802(A) "Apoyo al ordenamiento de la 
pesca en el río Putumayo". INADE, FAO, PEDICP, SINCHI. Diciembre 2002. Iquitos - Perú. Pág. 2 
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Son muchas las razones que se le atribuyen al cierre de los cuartos fríos, entre las que 
se destacan, el alto costo de la energía eléctrica, el combustible y el transporte aéreo en 
la ciudad176. Hoy en día se moviliza un importante volumen de pescado en Leticia hacia 
el interior del país, pero como se mencionó anteriormente, debe competir con Iquitos y 
Manaos, siendo necesario profundizar en los estudios económicos respecto a esta 
actividad, ya que depende en un 70% del pescado capturado en el Brasil177
 
. 
La comercialización pesquera en la ciudad de Leticia se ha desarrollado desde mediados 
de los años 50´s, sin embargo muchas de las limitaciones anteriormente mencionadas no 
han sido superadas por falta de orientación y capacitación sobre las técnicas postcaptura 
al sector privado, con el fin de evitar pérdidas del producto y disminución de la calidad del 
mismo que repercute directamente en el precio. Los esfuerzos institucionales se han 
concentrado en fortalecer la Asociación de Pescadores del Amazonas ASOPESCAM178
 
. 
La falta de apoyo al sector privado, organizado a través del gremio de comerciantes de 
pescado desde 1988, ha generado un atraso económico considerable en este sector, en 
comparación con Iquitos y Manaos, haciéndolo cada vez menos competitivo, incluso con 
el interior de país.  
 
Las especies más explotadas han sido el dorado (Brachyplatystoma flavicans), y el 
lechero (Brachyplatystoma  filamentosum), dado que son las de mayor tamaño y las más 
preferidas por el consumidor final. Pero estas especies tienen “una baja capacidad para 
                                               
 
176 En los dos últimos años ha venido operando la empresa Trasamazónica Limitada con la lancha 
Isabela que transporta 50 toneladas de pescado hasta Puerto Asís y de ahí es traslado por vía 
terrestre a la ciudad de Bogotá, en donde se cobra $1.500 pesos por kilo. Valor inferior al 
transporte aéreo, surgiendo como una nueva alternativa de transporte.  
177 En la ciudad de Leticia no existen estadísticas del sector productivo y la información disponible 
presenta incoherencias. Entrevista realizada a Luis Ernesto Gamboa, presidente de la Cámara de 
Comercio del Amazonas. Diciembre de 2012. 
178 La Asociación de Pescadores del Amazonas ASOPESCAM se creó en 1994 con 50 socios. En 
el año 2010, esta asociación una planta para el procesamiento y conservación de pescado de 
última tecnología valorizada en 125 millones de pesos, dando inició así a la primera etapa del 
proyecto “Mejora del acceso al mercado de los productos pesqueros y acuícolas de la Amazonia”, 
financiado por la FAO, INFOPESCA y el INCODER. Ramirez Gi, Natali. “La primera planta 
tecnificada, para el procesamiento y refrigeración acuícola”. Boletín de prensa, Gobernación del 
Amazonas. 2010. Disponible en: http://www.amazonas.gov.co/sitio.shtml?apc=C1--1365655-
1365655&x=1365655 
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soportar altos niveles de mortalidad por pesca”179, dadas sus características biológicas y 
reproductivas, hasta el punto que se está generando una reducción de las tallas 
promedio de captura, “los peces que se comercializan actualmente son especies 
inmaduras”180
 
.  
Hasta la fecha no existe una política concreta para direccionar o desarrollar un manejo 
pesquero en la región, ya que a futuro seguirá creciendo la demanda de pescado a nivel 
local y en las principales ciudades del país. La población en la región amazónica sigue 
creciendo y a pesar de que no se ha dado un crecimiento en los cuartos fríos, debe 
replantearse el papel de Leticia como puesto abastecedor de pescado hacia el interior del 
país, teniendo en cuenta las dificultades en los altos costos del transporte y de energía 
eléctrica, no solo para el desarrollo de este sector comercial, sino para el de cualquier 
otra actividad comercial.  
 
 
4.3 Nuevos escenarios 
 
Actualmente se están presentando nuevos procesos económicos regionales que están 
abarcando la economía local, varios de los antiguos comerciantes e intermediarios de 
pescado han decidido cambiar de actividad comercial, dedicándose al turismo, la 
ganadería, la avicultura, entre otras (imagen 25). De igual manera, se han avanzado en 
algunas poblaciones de la región amazónica en regulaciones comunitarias por parte de 
indígenas y ribereños, en donde a través de iniciativas locales, prohibiendo la extracción 
comercial de pescado, principalmente en lagos amazónicos o “madres viejas” como 
                                               
 
179 Ibídem. Tello, Salvador & Bayley Peter. Pág. 135 
180 “Los estudios de biología reproductiva confirman el gran tamaño de estas especies pues se ha 
encontrado que el 50% de sus poblaciones maduran en un rango de longitud total entre 76 y 144 
centímetros”. Montreuil, Víctor. Situación regional del manejo de las pesquerías de los grandes 
bagres migratorios amazónicos. FAO. Anexo C. pág. 27. Disponible en: 
ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/006/x4460s/X4460S01.pdf  
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también son conocidos, garantizando la disponibilidad del recursos pesquero para su 
propia comunidad181
   
.  
Imagen 25. Nuevo centro comercial “Malecón Plaza” inaugurado en  diciembre 2010. Antiguo 
cuarto frío.  
 
 
El turismo 
La ciudad de Leticia desde los años 60´s ha intentado consolidarse como un importante 
destino nacional e internacional, apoyado inicialmente por empresarios como Mike 
Tsalickis. Propuesta que ha sido retomada por las autoridades departamentales y 
municipales recientemente, destinando acciones y recursos para esta actividad, 
esperando que se convierta en una importante alternativa económica para la 
región.  
                                               
 
181 Ibídem. McGrath, David, et al.  
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En los últimos años se ha incrementado el flujo de turistas hacia las tres principales 
ciudades sobre el medio Amazonas, Leticia, Iquitos y Manaos, evidenciando que “la 
Amazonia se ha constituido en un centro de atracción para viajeros amantes de la 
naturaleza”182. En la ciudad de Leticia entre el 2002 y 2006 el incremento de visitantes 
fue de un 300%183
 
 (figura 5). 
 
Figura 5. Número anual de visitantes que ingresaron al departamento del Amazonas184
 
.  
El turismo se ha convertido en una importante actividad económica en muchas 
economías regionales, pero a pesar del evidente crecimiento de esta actividad en la 
                                               
 
182 Mejía, Ivonne. “Experiencias, riesgos y potencialidades del turismo amazónico en Colombia”. 
En: Turismo en la Amazonia: entre el desarrollo convencional y las alternativas ambientales 
amigables. Universidad Nacional de Colombia. Sede Amazonia. Bogotá. 2008. pp. 88 
183 Ochoa, Germán. “Turismo y Cadenas Globales de Mercancía en la Amazonia”. En: Turismo en 
la Amazonia: entre el desarrollo convencional y las alternativas ambientales amigables. 
Universidad Nacional de Colombia. Sede Amazonia. Bogotá. 2008. pp. 10 
184 Pantevis, Yohana. Informe Evaluación técnica de alternativas para la delimitación y protección 
de la zona de ronda del Río Amazonas, incluyendo alternativas urbanas y paisajísticas y la 
ubicación de una vía peatonal. Leticia – Departamento de Amazonas.2009. 
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ciudad de Leticia185, debe sortear las mismas dificultades de la comercialización 
pesquera, en cuando a los altos costos del transporte aéreo, la falta de infraestructura 
adecuada en el puerto para el embarque y desembarque de pasajeros, la sedimentación 
del puerto, entre otros186
 
.  
Esta nueva actividad ha incrementado la demanda local de pescado en la ciudad, 
principalmente de bagres, ya que son las especies más apetecidas por los turistas 
provenientes del interior del país187
 
.  
Bagres importados 
El periódico El Tiempo escribió en el año 2008 el primer artículo informando sobre las 
importaciones de bagres que se están realizando desde Vietnam para satisfacer la 
demanda interna de pescado en el país, alertando sobre la crisis del sector pesquero 
nacional188
 
.  
El consumo de bagre de Mekong o también llamado basa189
                                               
 
185 Leticia funciona como eje dinamizador de las diferentes ofertas de productos turísticos hacia 
las comunidades indígenas, como La Libertad, Macedonia, Mocagua, Nazareth, San Martín de 
Amacayacu, Monilla Amena y Puerto Nariño, junto con otros atractivos como la Isla de los Micos, 
El Parque Amacayacu, los Lagos de Tarapoto y Yahuarcaca. Chaparro, Olga Lucia. Construyendo 
Agenda 21 para el Departamento del Amazonas: Una construcción colectiva para el Desarrollo 
Sostenible de la Amazonia Colombiana. Instituto Amazónico de Investigaciones Cientifícas, 
Sinchi. Bogotá. 2007. 
, se ha incrementado en el 
país y se comercializa a un precio menor ($8.500 a $10.000 kilo) que el bagre nacional 
($12.000 a $15.000 kilo) proveniente de las cuencas del Amazonas y el Magdalena. Los 
186 En la actualidad existen 16 establecimientos de hospedaje, de los cuales 14 poseen registro 
nacional de turismo. También hay 16 agencias de viajes y 14 guías de turismo legalizados, 
número reducido para la dinámica de esta actividad que en la actualidad está siendo satisfecha 
por los estudiantes egresados del Sena en los diferentes programas dirigidos al sector. 
Información obtenida de la Cámara de Comercio de Amazonas. 2012. 
187 En el año 2011 ingresaron 37.880 turistas a la ciudad de Leticia. Información obtenida en el 
Departamento Administrativo de Fomento Ecoturístico y Cultural – DAFEC. 2012. 
188 El Tiempo. Bagre' del Mekong. 23 de Marzo de 2008. Disponible en: 
http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-2870359 
189 El basa (Pangasius hipothalmus) es una especie de bagre que se cultiva de forma intensiva en 
estanques que se extienden por kilómetros en el río Mekong (Vietnam) con una producción que 
supera las 30.000 toneladas al año. En Medellín comemos “bagre” Vietnamita. Periódico El 
Colombiano. 1 de Abril 2012. Disponible en: http://movil.elcolombiano.com/article/40101 
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consumidores entrevistados no identifican ninguna diferencia en cuanto a la calidad de la 
carne, contextura o sabor de los bagres nacionales, incluso algunos manifestaron que es 
“igual” al bagre rayado proveniente de la cuenca del Magdalena190
 
.  
Estas importaciones han invadido en los últimos cuatro años las plazas de mercado de 
las principales ciudades del país, incluso en ciudades intermedias como Bucaramanga y 
Neiva191
 
. Además, está siendo comercializado por dos grandes cadenas de 
supermercado (Carrefour y Éxito) y se venden al público en filetes o lonjas (imagen 26). 
José Edwin Guzmán propietario de Dispez, uno de los mayores comerciantes de 
pescado en Leticia, manifiesta su preocupación por el aumento de “bagres asiáticos” que 
están ingresando al país, en donde la comercialización de pescado amazónico en 
ciudades como Medellín se ha visto considerablemente disminuida al no poder competir 
en “precio” con estas importaciones. 
Este hecho refleja la crisis del sector pesquero en Colombia, siendo insuficiente la 
producción para cubrir la demanda nacional e incapaz de generar un valor agregado a 
este producto. La sobrepesca de bagres a nivel nacional ha generado una disminución 
en el stock pesquero de especies, tales como el bagre rayado, que en 1977 se extrajeron 
15.960 toneladas y para el año 2008 solo se reportaron 839 toneladas, situación 
ocasionada por la sobrepesca y el deterioro ambiental de los ríos192
 
. 
 
 
 
                                               
 
190 Información obtenida en la plaza de mercado de Paloquemao ubicada entre la calle 19 con 
carrera 24 en la ciudad de Bogotá, como parte de las actividades de campo de la presente 
investigación. Junio de 2012 
191 Liévano, Germán. Industria piscícola en peligro. Diario del Huila. 24 de Febrero 2013. 
Disponible en: http://www.diariodelhuila.com/site/index.php?option=com_content&view=article 
&id=32505 
192 Instituto Colombiano Agropecuario. Veda para los peces ornamentales, de consumo y bagre 
pintado o rayado. 30/04/2009. Disponible en: http://www.ica.gov.co/Noticias/Pesca-y-
Acuicultura/2009/Veda-para-peces-ornamentales,-de-consumo-y-bagre-p.aspx 
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Imagen 26. Producción de Bagre basa, en Vietnam193
 
. 
La poca competitividad de los pequeños pescadores y acopiadores de pescado de la 
ciudad de Leticia, se encuentran en total desventaja en relación con las importaciones de 
pescado al país y con las grandes empresas pesqueras presentes en la Amazonia 
brasileña. Tal, como se ha mencionado los mercado son cada vez más exigentes en 
cuanto a calidad y presentación del producto pesquero, situación que está generando en 
la actualidad consecuencias negativas en la economía regional y local194
 
.   
El conjunto de elementos descritos en el presente capitulo componen el escenario del 
estado actual de la pesca en la ciudad de Leticia, en relación con el contexto nacional. 
Podemos decir que los recursos pesqueros y el río han generados una serie de 
trasformaciones espaciales y sociales que se reflejan en el uso  y consumo de pescado 
entre la población local.  
                                               
 
193 Tomado de la página web: http://fis.com/fis/techno/newtechno.asp?l=s&id=51838&ndb=1 
194 Ibídem. Chacón Melo, Juan Dario & Vergara Aldana, Diego Fernando. Pág. 21 
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Otro aspecto a revisar es la transformación de la várzea amazónica, en donde la 
productividad pesquera depende en alto grado del aporte de la selva que cubre la llanura 
aluvial, zona en donde en la actualidad se está desarrollando una mayor agricultura. 
Siendo necesario ahondar en estudios específicos que midan el impacto del crecimiento 
de la agricultura en la várzea amazónica, en la medida que el incremento de esta 
actividad pone en riesgo la sostenibilidad del recurso pesquero.  
 
La historia de la Amazonia ha sido relatada a través de los diferentes ciclos extractivos,  
algunos comerciantes de pescado y dueños de cuarto fríos manifiestan ya estar 
terminando el ciclo del pescado, idea que no comparten los intermediarios que ahora 
tienen un mayor número de compradores de pescado. Lo que refleja este hecho es que 
la frontera, entendida como la división política entre los países, está generando una 
transformación que responde a la demanda y a la capacidad de competitividad de cada 
ciudad amazónica por acopiar este recurso, concibiendo una nueva realidad en el medio 
Amazonas.   
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5. Conclusiones 
 
Al escribir sobre la comercialización pesquera en la ciudad de Leticia, fue necesario 
indagar sobre varios procesos previos a la conformación de esta actividad económica, 
tales como, la comercialización de fauna silvestre y la aviación en la región amazónica. 
Procesos sin los cuales, no hubiera sido posible el surgimiento de la comercialización 
pesquera en Leticia, y mucho menos consolidarse a partir de los años 80´s como uno de 
los principales puertos acopiadores de pescado a nivel nacional. 
 
El acercamiento histórico fue clave para responder ¿cómo se realizaba anteriormente la 
comercialización? ¿Cuál fue el proceso que condujo a la conformación del escenario 
actual? Entre otras preguntas planteadas, pero manteniendo en perspectiva las 
implicaciones de esos procesos en el presente, los cuales me permiten concluir que el 
problema de la extracción pesquera con fines comerciales, radica en que la extracción se 
ha concentrado en un número relativamente pequeño de especies de gran tamaño que 
conlleva al acotamiento de las poblaciones de peces objeto de explotación. Los estudios 
biológicos insisten que hay poca información que permita hacer esta evaluación, sin 
embargo, comparten esta opinión al igual que los pescadores. 
 
La pesca comercial en la Amazonia es muy compleja debido a las múltiples relaciones 
que se forjan, descritas en el capítulo 3, en donde no necesariamente están 
determinadas por el mercado, sino que también obedecen a otras razones de tipo cultural 
y ambiental, mostrando una adaptación de los pescadores que se evidencia en la 
comprensión de la relación entre el tiempo de abundancia y de escases, articulado al 
ciclo de las aguas que determinan a la vez sus actividades.  
 
En la actualidad se devisa un panorama oscuro para esta actividad en Leticia; sin 
embargo, es muy apresurado dar alguna afirmación al respecto, en la medida que es una 
actividad extractiva con una gran demanda nacional e internacional, que aumenta la 
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presión sobre el recurso e incentiva a continuar con la extracción, tal como lo afirma 
Alcántara195
“La oferta de los bagres en Leticia, es menor que la demanda por lo que 
existe intereses de los pescadores por dedicarse a la pesca de este 
recurso. Con los peces de escama, ocurre lo contrario, llegando la oferta a 
superar la demanda”. 
:  
 
Recientemente, se están generando iniciativas locales por parte de comunidades 
indígenas y ribereñas que están ejerciendo control en lagos de várzea próximos 
a su comunidad, excluyendo a pescadores externos, con el fin de garantizar el 
recurso para el autoconsumo y su comercialización a menor escala196
 
. 
La comercialización pesquera con fines comerciales es el mejor ejemplo de la dicotomía 
presente en la región amazónica entre el desarrollo económico de la región y la 
preservación de los recursos naturales, tal como lo expresa María Nuñes: 
“existe un debate contemporáneo a nivel internacional y nacional sobre 
como buscar un nuevo modelo de desarrollo (apéndice de un modelo de 
crecimiento económico adoptado en el país) para la Amazonia que capte 
renta regional, promueva el desarrollo sustentable y preserve no solo el 
patrimonio natural sino también o histórico-geológico y socio-cultural”197
 
. 
El reto de la comercialización pesquera en la Amazonia es contar con un modelo que le 
permita explotar comercialmente este recurso, mejorando la capacidad productiva, y que 
garantice la sostenibilidad de los recursos. Situación que no solo beneficiaría a la 
economía local, sino a las poblaciones que dependen de esta actividad en la región. 
                                               
 
195 Ibídem. Alcántara, Fernando. 1993. 
196 Ibídem. McGrath, David, et al. 1993. 
197 Nunes Coelho, Maria Célia. Polític e Gestão Ambiental (des)Integrada dos Recursos Minerais na 
Amazônia Oriental. En: Estado e Políticas Públicas na Amazônia. Universidade Federal do Pará. Belem. 
2000 Pp. 117. 
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Modelo que debe de ser abordado multilateralmente entre los países que conforman el 
medio Amazonas y tiene que estar acompañado institucionalmente y financieramente, sin 
que esto ocurra es casi que imposible garantizar que no se presente una agotamiento de 
los recursos pesqueros, generando a la vez una dificultades económicas en la región.  
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